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J O R N A D A  P R I M E R A . / A ’
\ C«/ T ^ U e s  no podem os entrar
J r  en M ad w d  , hafta que fea 
de noche , a u  las ínulas 
a eíTos tr o n c o s , y fobre eíla  
^_^,_texida a lfom bra de flores, 
que bordó J •u?"im avcra, 
entre eftos e ltá n q u e s , donde 
ia  C;tfa del C am p o oítenta 
tanta v a r ie d a d , podem os 
í'.fpcrar á que anochezca.
M ofq. Y a  eftán las m uías atadas^ 
y.^ un  fa era  mas j u f t o , que ellas
• riüí ataran á nofoiros,
^ e f .  P o r qué ?
M ofq. P orque fon mas cuerdas.
Cef- L u eg o  los dos fom os lo co s?
M ofq. C on ced o  la  confequenciaj 
mas con una diftincion.
CeJ. Q u a l ? Mofc[. T u  por n atu ra leza, 
y  y o  por concom itan cia , 
que es por lo  que fe me pega 
de andar con tigo. Cfj'. A q u i, pues, 
qué hay , que lo cu ra  fea?
M ofq. C uerpo de C hrifto  conm ígoj 
habrá tres mef^s apenas 
que faiim os de M adrrd ,
r } y ^ o fq u ito ,  vejlidos de cam ino ,  con bot»s¡ 
efpuelas.
por h ab er dexado en e lla  
m uerto á un noble C a v a llero , 
que era herm ano , por m as fcñas» 
de una de aqu ellas dos damas, 
que á un m ifm o tiem po feüi-jasy 
y  por ze lo s de la  otra, 
que com o A u to r  de C om edias, 
tienes en tu C om pañía 
fcgun da D am a , y prim era, 
paíTamos á P ortu gal, 
y  porque en una eñ afeta  
nos vin o  un p liego ( que yo  
aun no fé lo  que c o n te n g a ) 
fin m irar inconvenientes, ^  
dim os á M a d rid  la  b u elta , 
y  d ic e s , que qué locu ra  
hay aqui  ^ N o  coniideras, 
que no hay A lc a ld e  d e p o r t e , 
que no cfté echando centellas 
p o r aquella  boca , y que 
ju ra n  que hem os de ver puedas, 
tu la  cab eza  á tus plantas, 
las plantas y o  á otras cabezas ?
Cef. ConfieíTo que dices bien, 
en que mi vida fe arriei'ga 
o y  en M a d rid  jj)e r o  uonde
^  - iP’
L l  Bfcondido
,  v id a  trae un a pena 
m K m a , habiendo de m orir 
en  L isb o a  de una a u fcn cia ,
6  en M a d rid  de m is dcfdichas, 
y a  que dos m uertes me cercan , 
y  que me dan á efcoger 
€l m odo de m o r ir , dexa 
que m uera conten to, donde 
L ifa rd a  herm ofa io  véa.
M ofq. Y o  , aunque e l M a rty ro lo g io  
R o m an o aqui me traxeran , 
p ara  que eCcogiera m uerte 
á m i p ro p o fito , fuera 
íin  agradarm e ninguna, 
vaniflíima d ilig en cia , 
jo r q u e  no h ay  tan  bien  p tín d jd a  
m u e rte , que bien  me parezca.
Q u é  cu lp a  tengo de que , 
á  m orir con ten to  ve n g a s ,
^ a r a  traerm e de arreata  !
Ce/, ^ ucs dim e , tu que recelas, 
fí tu en nada eílás culpado, 
n i te h a lla ü e  en la  pendencia ?
M ofq. P u es fi un triunfo m atad o r 
a rraílra  los que fe en cuentra, 
un  am o m atador ( dim e ) 
no arraftrará  ( c o fa  es c ie r ta )  
q u alq u iera  triu n fo  cria d o  ?
Cef. N o  v i  lo cu ra  mas necia! ^
M ofq. Y  e flo  á  una parte ,  feñor, 
que razó n  hay de que fea 
tan c e r r a d o  tu C a p r i c h o ,  
que y a  que me traes , no fepa 
a que me traes  ^ dim e , pues, 
q u # es lo  que en M a d rid  intentas ?
C e f  EíTo te d ir é , no tanto,
M o fq u ito  , porque lo  fepas, 
com o por d efcan far yo 
c o A le c i r lo  , que las penas 
no T ien en  orro con fu elo , 
íino e l rato  que fe cuentan, 
que com o m ugercs fon, 
fe  defp icau  con la lengua.
L ifa rd a  j rafb  m ilagro, 
donde la  n atu ra leza  
p ara  m odelo com pufo 
de una lu'rtnofura p e rfe íla  
la  b elleza  , y e l ingen io, 
h rvien d o paces en ella , 
que hcHa a lli eílaban  reñidos,
<1 ingenio , y Ja belleza^
U  T a ^ x d i i ,  5 ?
fue ( ya lo  fabcs ) del T em p lo   ^
de A m o r la  D ey d ad  mas b ella , 
á cuyas A ras no hay 
v id a  j y alma , que no fea 
m udo facrificio   ^ bien  '
tantas vi¿lim as lo  inueftran, 
com o yacen  à fus ojos 
re n d id a s , fi no fangricntas.
Y o  , que entre el m ortal confuel©
de f u s  V i t o r i a s  a p e n a s
la  v i , quando con la m ia »
h izo  num ero , y  no cuentas}
i d o l a t r a n d o  fu  i m a g e n
v i v í , fin que m ereciera
perdón por el fa crific io , ^
n i m erito por la  ofrenda.
D e fv a líd o  a m a n te , pues, 
derte herm ofo h e c h iz o , defta 
herm osa m u ge r, mi vida  
á tanto efp lendor atenta, 
la  C lic ie  fue de fus rayos, 
y  e l Im án de fus E ü rella sj 
viendo , p u e s , que i  todo un S o l 
a las fiaba de cera , '
y que al generofo b u e lo ^ " ^  
fo lo  m onum ento era ^
el M a r  de mi llan to  , donde 
fe  apagaban fus centellas, 
difpufe o lv id a r la , com o,
( qué errer ! ) com o fi cltu vicra  
e l o lv id a rla  en la  n ^ n o 
de quien  no eftuvo' ^ q u e r e r la ;  
y por hacerm e , en e fc ílo , 
contra veneno á mis penas, 
ven cien do am or con  am or, 
puf¿ los ojos en C e lia .
C e lia  , que fuera m ilagro  
de hrrm ofura , ü no fu era  
porque L ifa rd a  fe a lzò  
cíin tod o  el Im perio della.
S i donde amé fu i in fe lice , 
y  los afeólos fe truecan , 
donde no am é qué feria  ? 
fa ca  tu la  confequencia.
O * A m o r , fi te  llam an D ios, 
com o de D io s  deflem cjas 
ta n t o , que los fingim ientos, 
y  no las verd ad es, prem ias?
Ù d e x a , A m o r , de fer D ios,
Ù de fcr in grato  dexaj 
¿ jo r q u e  d ecir D io s ,  c in grato .
D e T>ùn Ttdro
¡¿_ ^ en a  m a l , ò no fuena. . . 
I )e  C e l i a ,  en f ìn ,  a d m itid o , 
eitaba ficm pre con C e lia  
corno eftrangero mi am or, 
desan do á  L iía rd a  b e ila  
acá en lo  m ejor d e l alm a, 
donde adorada eftu ivera,
^cierto lu g a r  refervado, 
e fcuch a de qué m anera, 
j  T ie n e  un P rin cip e  , un  Señor, 
jlex o s  de s i un gran P a la c io , 
y  cn e l fum ptuofo efpacio 
cerrado e l quarto mejor: 
fe gu arda en rigore 
^ H j^ u n q u e  igu al huefped  por é l 
^ ^ f l e  , e l A lc a y d e  fiel 
Í d ice : efte quarto oportuno 
es de m i U e y , y ninguno 
ha de apol'cniarfe en él.
A flì el alm a to d a , que era 
e l P a la cio  de mi am or,
\ dexó à L ii'arda c l m ejor 
j q u a r to , aunque no le  v iv iera:
■ eile guarda de m anera 
! el corazon  , que nom bró 
“7T U ’A lc a y d e  , qi*c aunque hofpedó 
dentro á C e l i a , confiderò, 
quc fue en o tro  q u a r to , pero 
, en el de L ifa rd a  no.
' l í e  a q u c iiji , pues , ' e f  jreciad o, 
y  favorèctiio  defta, 
engañado en eí^a e l gü ilo  
con la m em oria de aquella , 
n eutral cfíaba mi vida, 
quando en eÜa com petencia 
fu ced ió  , que D on  A lo n fo , 
herm ano in fe liz  de aquella  
beliinim a ingratitud , 
que no ablandaron mis quexas, 
à C elia  íirv ió . H abrá dicho 
alguH hombre , que es la fu erza  
de los zülos t a l , que donde 
no hubo a m o r , haber pudiera 
zelos í l , porque los zelos 
fon un genero de ofcnl'a 
que fe h ace à quien  fe dan, 
y no es m encftcr que fean 
hijos d e  a m o r, que tal vez  
cl pundonor lo s  engendra:
'^íT'bitn eftos dos linagcs 
(.loe con una d iferen cia .
Calderón de U  B^rca,
fq u e  e l alm a en los del am#c 
ánda p o r faber la  pena; 
y  en los del pundonor anda 
V cl a lma po r no Caberla.
TJIgo^Io , porque m il ve ce s, 
aunque v i  a c c io n e s , y  fefias 
fo lo  de parte d é l ,  yo  
cu yd é p o co  de entenderlas» 
h a ü a  que fa lien d o  un d ía  
de la  herm ofa P rim avera  
C e lia  al P arque , D on  A lo a f»  
al P a rq u e  b axó  con C elia .
Y o  ,  que cn  c l  fitio  e fp erab a , 
y  le  v i  ven ir con  ella , 
por e lla  ,  y  por é l no pude 
diíTimular m a s , fín m engua 
de mi v a lo r  j y  llegando 
á los d o s ,  pron uncié apenas 
la  prim era razón  , quando 
C e lia  d ixo : feais D o n  C e fa r, * 
bien  v e n id o , que os defeo, 
porque con  vueftra prefencia 
me dexará D on  A lo n fo , 
y a  que á h a cerlo  no le  fu erzan  
tantos defengaños  ^ él, 
m al penfada la  reíp u cíU , 
d ixo j m as no fé qué dixo, 
que nunca un noble fe acuerd# 
de p a la b ra s , que e l enojo 
pron u n cia  defdc la  lengua 
á las cfpadas mas luego 
facam os los dos las nueílras.
D e  una eüoca^a c a y ó  •-) ■ ■'' <0
en el fu eio  j entonces C e lia ,
abraa>ad» con la  gente ''
que acudía  á la  pendencia,
p u d o , fía  fe i con o cid a ,
dar á fu cafa  la  buelta ,
y  yo libre , fu i á tom ar
cn la E n carn ación  Ig lefia ,
donde eñ áíb t, haíla que fuim os
á P ortugal. T o d a i  eftas
cofas fa b c s , defde aquí
las que no fabes em piezan.
E íla n d o  , pues > en L is b c a , 
rec ib í por la  c íla feta  
de C e lia  una carta  ,  en que 
dice : mas la carta  es efla.
L ee . S i  no cjluviera futisfecha de »«í
lo ejlais de la poca culpa que e». 
vuijira d^fgracifl, fuera m i v id t  h  fe- 
A  a .
^ . £/ Bfcondido
^ue huhierades quitado. M i her­
mano , como fabeis , ejlá aufente , y  no 
poJeis tener retraimiento m ejor, que 
fni cafa , que en ella no os han de buf-  
c a r : y , para tratar mas cerca de 
vuzjtros negocios, os podéis venir d ella, 
donde ejlaréis fecreto como defeais ,  f i “ 
fio férvido como msreceis C e lia .
E lla  c a n a  me ha ob liga d o  
á  que oy  á M a d rid  me ven ga;
I pues no hay retraim iento donde 
feguro un hom bre eftar pueda, 
M o fq u ito  , com o una cafa  
p a r t ic u la r , y defde e lla  
po d ré de noche fa lir  
á  las cofas de m i hacienda, 
y  de m i com poiicion j 
pues no n eg o cia  en aufen cia  
e l p a r ie n te , ni e l am igo 
lo  que e l m ifm o d u e ñ o : fuera 
•de que íi he de h ablar verdad, 
n i e ^ o , ni aqu ello  me fu erza  
t a n t o , com o parecerm e, 
que podré adorar las rexas 
de L ifa rd a  alguna n o ch e, 
y a  que difpufo m i eftrelia  
q u e , dando m uerte á fu herm ano, 
tod a la  efperan za pierda 
de m erecer fu  herm ofura; 
pues la  que a d orad a  era 
cru el co n m ig o , qué ferá 
ofendida ? la  que fiera 
p rocedía  á los alhagos, 
q ué ha de h acer á las ofenfas ?
E llo  á M a d rid  me h a  traíd o , 
pues para adorar en e lla  
las paredes de L ifa rd a , 
eftaré en cafa  de C e lia .
M ofq. S iem pre fu i  de parecer, 
que , p o r lo  menos , tu v iw a  
dus D am as un hom bre , porque 
de dos la una , com o apu eíla , 
no fe puede errar el tiroj 
B e a tr ii i i la  , é Inés fean 
leítigüs tam bién , pues fiendo 
las dos de L ifa r d a , y C e lia  
un a lgo  mas que fregonas, 
y  a lgo menos que don cellas, 
p o r li fe pierde la  una, 
q u e la otra no fe pierda,
'n ís  traygo en e l corazon
U  T a f  A d a ,
Im p licadas com o letras: . 
pero dim e , qué papel 
me toca  en ella C om edla  
del C a v a llc ro  E fcon d id o  ?
C e f  Pues no eftás c u lp a d o , fuera 
te quedarás à avifarm c 
de todo lo  que fuceda.
M ofq. Y  fi m ientras fe averigu a 
fi lo  e í lo y , Ò n o , me pefcan 
el c o le to ?  -  '
Suena dentro mucho ruido, y  dicen Lifar^ 
da, Dam a, y  Beatriz, Criada. 
xHLíJ! P ára. Beat. T en te ,
■J¡ borracho ; qué haces ? C e f  E fperaJÉ r 
' M ofq. P o r  mi nom bre me lla m a ro n J ^ E ' 
C e f  Q ue en una za n ja  de a q u e l la s ^ ^  
fe ha atafcado un coche.
M ofq. Y  todo
fobre el arroyo fe buelca.
C e f  M ageres fon , fu erza  es 
acudir á focorrerlas. '■—
M ofq. D ios te haga C a v a lie re  
parante , por fu clem en cia,
^"qüe harto tiem po has fido andante:
' y a  la  encerrada b allen a,
Ip ara  efcu p ir fus Juanazos, ■“
J p o r  un cortado rebienta: 
c e a tr iz ii la  e s ,  v ive  D ios, 
la  que facaron  prim era; 
fin duda eftá aqui fu. ama.
Efcondefe, y  fale B eatriz ék brazos del 
¿  Cochero , y  Otuñcz.
neat. A y  de m i ! yo  fa igo  m uerta, 
roto  e l m anto , la  bafquiña 
m anchada , y  en la  cab eza  
mas de quatro m il chichones.
Coch. V iv e  D ios. Beat. G o n z a lo , buena 
cuenta has dado de nofotras.
Coch. A q u eñ a  es la  vez prim era 
que me ha fucedido. Otañ. C ie rto , 
que fi defta fuerte em pieza, 
que dentro de un año puede, 
á m i v e r ,  poner efcuela 
de b o lear coches. Beat. P arece  
que toda fu vida entera 
no ha hecho otra co fa  , fegun 
el prim or con que los buelca.
O ía«. Y  feñora ? Coch. U n  C a v a llc ro  
la ha facado m edio m uerta.
Otííñ. V o y  á a v ifa r  à mi am o,
que a llá  en los jard in e s  queda, vafe.
Cocb.
D e Don Pedro Calderón de U Barca.
Coch. Y o  á la  torre  de las guardas, h a y  nueva l u z , pues b o lvió
vafe.para que á  ayudarm e vengan
M ofq. B e a triz  ?
Beót. M o fq u ito  , qué es cfto ?
M ofq. B reve  ferá la refpuerta:
vengo de lejas tierras, n iñ a,p or verte, 
h a lló te  b oleada , q u iero  b oiven n e.
Beat. Y  tu feñ or? M ofq. V e s lc  a llí.
Jieat. P u es com o d efta  m anera ?
M ofq. Q ue fe yo mas lo  que im porta 
e s , B e a triz  , a tar U  lengua.
Beat. H az cuen ta que deslenguada 
eftoy. Mofq- P ues no es buena cuen ta, 
que las deslenguadas hablan  
m a s, que las lenguadas mefmas.
/ Saca  ti Lifarda D¿n Cefar.
Cef. B ien  de O ccean o  Efparíol 
b lafon ar podrá cfla  esfera, 
pues acab a fu carrera 
defpcñado en ella  el Sol: 
cobre en fu bello  arrebol 
e l n acar , no triunfe atli, 
oy  de tan b ello  ru b íj 
ay  L ifa rd a  , y quien  penfára 
que y o  en mis brazos llegára  
á vOiic ? M a s ay de m i 1 
que com o eAás íin fen tid o, 
c ílo y  con  ventura y o j 
pues tu con  fe n tid o , no 
me lo  hubieras confentido: 
dcfdichada dicha ha íido 
la  que tanto bien me ha dado, 
pues ya  me cu eíla  el cuydado 
de verte  a fli , que es fo rzo fo  
que e ñ e , aun quando mas d ich ofo , 
defd ichado e l defdíchado.
I Hermóliirimo defvelo,
, á cu yo  defm ayo , p ierde 
el fuelo fu pom pa verde, 
y  fu pom pa azu l e l Cielo^ 
defentum eced el ye lo  
al fuego de vu efíro  ardor, 
ved que llo ra n  el rigor 
de tanto m ortal defm ayo, 
todo e l C ie lo  rayo á rayo ,
■iodo el A lelo  íior á ñor.
■Aquellas cam pañas b ellas 
fin luz e ftá n , n i arreb ol, 
a n o ch e ce d , fi fois S o l, 
dexadnos E ftrellas. 
ujT A y  de m i in fe liz  ! Cef. Y a  en ellas
en sí i mi dicha acabó) 
m i defdicha d ig o , e fq u iva , 
que à p recio  de que e lla  v ir a , 
nu im porta  que m uera yo .
L if.  Q ué es lo  que palTa por mi ?
Cef. C ie lo s , pues fe  ha de ofender 
de v e rm e , no me h a d e  vér.
Cubrefe el roftro.
L i f  Q u é es eflo  i quien e ü á  aqui Ì
Cef. Q u ien  viendo , fe u o ra , a lli ,  
que fu  vered a  el S o l c ieg o  
errada l le v a b a , luego 
lle g ó  á enm endar e l acafo , 
porque no era  digno o ca fo  
tan po ca  agua á tanto fuego.
Lij'. P u es com o habiendo vos íid« 
quien  m i v id a  ha reftaurado, 
la  v o z  habéis recatado, 
e l rod ro  habéis efcondido ?
10 que decís no he cre íd o ,
Ò ion m edios poco fabios;
que efconder fem blante , y  lab io^  
n i han f id o , ni fon efícios 
de quien hace bcneñcios, 
fuio de quien  h ace agravios.
C e f  Q uien  firve p o r  m erecer, 
n o m erece por fervir, 
pues ya fe dà á prefum ir, 
que fe lo  han de agradecer.
L if .  T a n  h idalgo proceder 
y a  es otro  m e r ito , en quien 
h ace fufpenfion e l bien; 
d ecid  q uien  fois. C e f  N o  haré ta l,
Cí/. Y  he de proceder yo  m al, 
porque vos procedáis b ien ?
N o , y alTi he de v é r  aora  
q uien  fois. C e f  P ues no lo  veáis,
11 agradecer defeais 
erte fe c r e to , feñ oia .
Lij'. D u d a  e l alm a , ej^pecho ign ora 
p o r  que. Ccj’. P orq u e , fi me veis, 
de verm e os ofenderéis, 
y  alTi, e l d ecirlo  d iiato , 
p o r no p erder eíle rato  n  
que en duda lo  agradecéis.
L if .  O fenderm e y o  de veros ?
C e f  C o m o  holgarm e y o  de hablarais.
L i f  Pefarm e á mi de m iraros ?
Cef. S i , com o á m i de perderos.
L if .  Y o  ie n iir  e l c o n o (^ o s  ?
C e f
o£/ Efcondido , y  la T a^ a ía
Cef. 6 otn o  y o  e l rie fgo  en que eftoy. q u e no citáis Ubre en lag a r 
V.t¡. Pues y o  tengo de ver o y  
p o rq u e ei p efar ha de fer, 
e l fe n t ir ,  y  e l ofender.
G íf. P orque y o , fe ñ o r a , íoy.(¿efcubrefe.
L if .  B ien  d ix if lc is , f í ,  que había 
de ofenderm e a l veros ; bien 
q u e e l coB occros tam bién
p e fa r  p ara  m i fería j 
b ie n  que la  ventura m ia 
h a b ia  de fen tir hablaros; 
pues y a  fo lo  p o r facaros 
v e r d a d e r o , ílcnto veios, 
lue p efa  de con oceros, 
y  me ofen do de m iraros;
CJpmo, com o habéis tenido 
atrevim ien to  de c íla r  
en tan  p u b lico  lu g a r?
Q u an d o no fu i yo  a trevid o ?
1 /ij’. C om o haíla aqui habcis ven id o? 
Gef. C o m o  igualan do á los dos,
li p o r  darle m uerte ( ay D io s ! ) 
à  vueftro herm ano , me fu i, 
b ien  b o lv í ,  pues que b o lv í 
p o r daros la  v id a  á vos.
L i f  T a n to  á fen tir he llegad o  
v e r la  de vos defendida, 
que he de ab o rrecer m i t id a , 
p o r  haberm ela vos dado.
€ef. L ifo n ja  de m i cu yd ad o 
íerá  vó r  tratar affi 
v u c lira  vida  defde aqui, 
c o n fu tlo  me p arece,
'  que q uien  fu v id a  aborrece, 
por qué ha de quererm e à mi ? 
Beat. M i fe ñ o r , que fe quedó 
en elTos jard in es , viene 
ácia  acá. Cef- Q u é haré ?
L if .  C on vien e
p roced er y o  com o yo:
D o n  C e fa r ,  no p e n fe is , no, 
que en mi mas poder a lca n za  
de m i en ojo la  efperan za, 
que la  de m i rendimiento,* 
e b rc  e l agradecim ien to 
p rim ero  que la  ven gan za; 
y o  le  tendré ,  idos ds aqui.
G tf. S i h a r é , pues vos lo  man Jais 
L if .  Y  íl una vid a  me dais, 
ya  mi ob ligación  cum plí; 
pero a d v e n id  defdc aquí.
apart
ninguno. C e f  C onfîderar 
d e b e is , que aquelto es decítr:.
L if.  Q ué ? C e f  Q ue os bufque- 
L i f  £ l  defpedir
com o puede fer llam ar ?
CeJ'. P ierd efe  una noche ob fcuM  
en un m onte un cam inante, 
y quando con planta errante 
h aü ar la  fenda procura, 
mas íe  ofufca  en la  cfpefura: 
e l can , que defpierto eftá, 
fiem e c l r u id o , y á h a ce r  va 
que h uya dél con pies veloces, 
llam ándole con las voces 
que para que huya , le  da.
Y o  allí c o n fu fo , y  perdido, 
cam ino , ni fenda fé; 
b ie n , que no v e o , fe vé , 
pues á tus pies he venido; 
tu defpierta íiempre a l ru ido 
d el dcfdén velando tilas, 
v o c e s , porque huya , me das; 
mas com o p erd id o  eítoy, 
donde oyen do la  vo2 voy, 
me vo y  acercan d o mas. •
^ 'S a l e n  D on D iego v ie jo , y  el Cochero^, 
f L if . £ 1  coche. D igg. V o s  , m ajadero.^/' 
m irad lo  que h a c^ i^  ^  ,
Coch, N o  quiero ^
que prefum as»D íeg. N o  fe a is , pues, 
d efvergon zado . B eat. E(To es 
d e c ir ,  que no fea C o ch ero .
D ieg . L ifa rd a  , qué ha fido aqu ello  ?
L i f  Q u e cíTc coch e fe cayó .
D i«g. H izo te  m ucho m al ? L i f  N o .
_  P«cg_- S o lv^ m o sJ^ cafa
3 aÍen Líon^Felix  , Celia  , y Inés criada.
' £ ilra ñ a  es tu condicion .
Ç i F  el. P o r  qné no ha de fer c ílra ñ a T “  
fi tu p ara  que lo  fea,
C e l ia , me has dado la  cau fa  ?
Cel. Y o  la caufa para que 
de la  guerra donde eílabas, 
te h ayas ven ido à M a d rid , 
à folo  h acer cn la  c a fa , 
donde me m ata tu aufencia, 
y  donde viv ien do me h allas, 
preven cion es de cerra r 
las p u e rta s , y las ventanas, l
de m odo , que en los te x íd o *  ^
aan
D e Don Pedro
aun no has dexado una guarda
lin  rexa?  pues à qué efeéto , É
fiendo y o ,  F e l ix ,  tu herm ana,
fin m irar que en mi rcfpeto
tu m ifm o refpeio a gravias,
tan  neciam ente me zelas,
tan  locam ente me guardas.
Fe/. C e l i a ,  no puedo negar, 
que es n ecedad  aíTcntada 
la  d efeo n R an za, es c ie n o ; 
pero no habiendo ventanas, 
es m en o r, pues en e fe tío , 
fi no aíTegura, defcanfa.
Ce/. B uen a difcu lp a has hallado 
de haber dado defde Ita lia  
b u elia  à M a d rid  , tan â co ñ a  
de tu opinion  , y  tu fam a:
P artiftete  de la  C o rte ,
llen o  de p lu m a s, y galas,
no te debió de fonar
bien  el ruido de las caxas,
ni o ler la  p o lvora  bien,
echando menos e l am bar,
y  vienes haciendo eílrem os,
po r dar d ifcu lp a à tu S F e l. B a ila ,
C e J f a  ;  f a l t e  tu  a llá  f u e r a
Inés. Inés. D e íla  vez  defcanfa
fu corazon . < — —  Inéí.
, F e l.  P ues valdonas
m i hon or con  fob ervia  tanta, 
diré lo  que he pretendido 
diH iinuiar, aunque es baxa 
a c c ió n , que zcios de honor 
fe pidan tan cara á cara.
En Ita lia  e í la b a , C e lta , 
quando la lo ca  arrogan cia  
del Krpnces fobre V a le n c ia  
del P ü  ( pero qué ign oran cia , 
ponerm e con tigo  à hablar 
y© de g u e rra s , ni de arm as ! )
En Ita lia  eftaba ( digo ) 
quando rec ib í una carta  
de alguuo , que interefiado 
en el hon or defta cafa,
*ne efcrib ió  , C '? iia ,  que un d ia  
de los que e l A b r il  traslada 
al Parque toda la  C o rte , 
faliftc d isfrazada, 
y  A io o fo  tras ti;
i y que habiendo ( fuerte in g rata  ! )
» llegado al P arq u e con  él|
Calderón de U  Earca.
_ fa có  otro  ga lan  la  «fpada,
y le  d ió  la m uerte , fiend»
d ich a cnt<^nces ( pena eñraña i )  
n o  fer con o cid a  ,  pue& 
à ferio  a l l i , co fa  es c la ra ,
^ ue tu hon or en op inion es 
con  la ju ftic ia  qucdára.
E ftas cofas’,  y  o tr a s , C e lia ,  
cau fa  han fído de que h a ya  
b u elto  ; porque qué me im porta  
que yo  gane h o n o r , y  fam a, 
fí tu en m i aufenci» los p ie rd e i { 
Q u é me im porta que y o  haj;« 
a c c io n e s , que generofas 
fo lic iteti n i  a la b an za, 
íí me la s  desluces tu 
con  accion es tan  liv ia n a s I  í  
N o  d ecir penfé m is penas, V 
c a lla r  prefum í mis anfias; 
pero ya  que tu me obligas 
à  que de los lab ios falgan^ 
a d vierte  , C eÜ a , que fo lo  
u n a d iligen cia  fa lta , 
y  es enm endar con  la s  obras, 
lo  que erraron  las palabras.
C el Penfarás que con ven cid a  
me dexan tus am enazas, 
pues no , F é lix  , porque donde 
la  propoHcion es fa ifa , 
no fe ligue e l argum ento:
Y o  he fa lid o  al P arq u e al A l v a 9 
y o  feguida de n in gun o ? 
y o  ocaficn  de cu ch illa d a s?
Q u ien  dices que lo  efcrib ió , 
te m in tió , y  yo. 
fSale Inés. A q u i te llam a
D o n ju á n  de S ilv a , tu am igo,
F et. C elia  , no en tien da Inés n ada 
úcíto , que no es m enefter, 
que lo  que entre los dos paíTa,
lo  fcpan de ningún m odo, 
ni c r ia d o s , ni cria d as; 
y retírate á tu q uarto, 
porque entre en aquefta  fala
D o n  Juan. ----------- Felitt.
Inès. Señora,
que una p la tica  tan larga  
h a yais  tenido ? Cel. D o n  F é lix  
ha fabido quanto paíTa.
Inés. Y  lo  del tabique ? Cel. N o , 
eíTo fo lo  fe  le  efcapa:
p or —
Efcondidú
p o r fi h á b lin  lo s  dos en m i, 
efcuch em os lo  que hablan. 
Íífcondenfe las d o s , y  ja le  D o n ju á n  al- 
I y /  borotado, y  D . F é lix .
S e á is , D on  F c lix  , bien  hallado.
^  F e l.  y  v o s , D o n  Juan , bien venido.
I Jttati. G ran  d ich a h allaros ha fido !
F e l.  D e  qué v en ís tan turbado?
Jufln. Y a  fa b e is , que de L ifa rd a  
am ante ,  y  p r im o , adoré 
la  h erm o fu ra , m ientras que 
la  d ifpenfacion  que o y  tard a, 
vien e  à hacerm e tan  d ich ofc, 
que prem iando mi confíam e 
a m o r , de p r im o , y am ante, 
me lleg a  á llam a r cTpofo.
* Y a T a b e is  com o m ató 
à fu h erm a n o , y prim o m io,
D o n  Ce£ar en defafío, 
p o r una m u ge r, que yo  
n un ca c o n o e í, pues o y , 
p or ven cer e íla  tr ilteza , 
fa lló  al cam po fu b eileza f 
y o  , que de fus luces foy ^
f lo r ,  que la  v iv e  adorando, 
á  la  C a fa  la feguia 
d e l C a m p o , donde e lla  había 
con  fu  padre id o  j mas quando 
ib a  la  puente á b azar, 
e l coch e encontré en la  puente, 
porque no fé qué acciden te
1i tan  prcflo  la h izo  tornar.
*' tk ú g a n d o  al Sol que conquillo  
á fa crifíca r mi vida, 
de rai prim o a l hom icida 
me p a reció  que había v iílo  
en trar de cam ino  ^ yo 
le  quife reconocer^ 
m as fíendo a l an ochecer, 
no fu e  poíTible,  y por no 
e r r a r lo ,  ñ no era él, 
to d o  el L u g a r  le  feguim os 
cíTe c r ia d o , y yo  , y  vim os 
a p ea r ( pena cru el ! ) 
adonde à vér (i e s , ò no es, 
q u iero  que vam os los dos,
T y que entreis delante vos,
9| (p o rq u e no fe efconda , pues 
de vos no fe ha de guardar:
\eíto habéis de h acer por m i,
/y a  Que de VOS m e v a lí,
pues es forzofo  am parar r 
un  am igo à un Cavallero> 
quando no lo  fu e r^ y o  
^  tjualguiera  que/T g ¿ . N o , no 
üigais mas j  li confiderò, e^ p§rt^  
SUñque oy  no es m ucho e l error, 
que íi ella  la m uerte fue 
por C e l ia ,  affi vengaré 
con otra caufa m i honor: 
que ya  fé que es recib ida 
n e c e d a d , que fin dudar, 
ni fa b e r , ni preguntar, 
o frezca  un hombre fu vida  
à quien le llam a j y affi, 
ahorrad platicas conm igo, 
y g u ia d , que ya  yo  os figo.
Juan. M enos de vos no cre íj 
va m o s, vercis , vive e l C ie lo , 
fi el venir m i honor caftiga.
F e i .O  à  q u é  de c o f a s  o b l i g a  
e Ú a  n e c i a  l e y  del d u e l o  !
V falen las dos.
C el. A y  I n é s , e í l o  h e  e f c u c h a d o  !
Inés. D e  qué me hubiera fervido 
fe r v ir ,  íi no hubiera fido 
de faber quanto han hablad o  ?
Cel. A  C efa r van à bufcar,
( pena injufta ! dura fuerte ! ) 
para darle los dos m uerte: 
quien pudiera im aginar, 
que yo  à D on  C efa r llam ára 
à que en mi cafa  v iv iera , 
que antes m i herm ano viniera, 
que é l , y é l m ifm o le bufcára 
para m atarle i y afli 
fatisficiera  mi herm ano 
fus zelos , pues es tan llan o 
que fue la m uerte por mi ?
Inés. N o  des po r hecho , feñora, 
lo  que para haber de fer, 
aun faltan por fu ceder 
mas de m il cofas a o ra .
E l fe r  v e r d a d  fu T t n i d a ,  
que l o s  d o s  le h a y a n  de h a lla t 
l u e g o  , y l u e g o  le  h a n  de dar 
po r l a  t e t i l l a  l a  h erid a ?
Ceí. Bren mi tem or defconfia, 
porque es tirana m i e í l r e l l a ^
T ‘ A ruido dentro.
IfiM  A guardate i no es aquel!»
Ja lena que antes fo lia
D e a
D t
D o n  C e fa r  h a cer ?
Cel. S i. In is. D io s 
m ejora ios dias. Ceh  P ues 
m etele tu cn  cafa , Inés, 
m ientras le  bufcan los dos. / « « . 
Q u e oy  verá  C e fa r ,  es llan o, 
com o m i ingenio Je guarda 
de fu padre, de L ifa rd a , 
de fu p r im o , y de mi herm ano.
U ía / e  Inés con Don Cefar y y  Mofquito. 
q  C e f  H aíla  llega r á tus brazos,
/ herm ofa CeJia , no fé 
fi tuve vida  j y  aífi, 
pues que mis ojos te ven, 
dame , fc ñ o r a , á befar 
todo cl chapin  de tus pies.
M ofq. Y  á m i todo e l p o n lev i '  
de tus z a p a to s , Inés.
Cel. S e a s , D on  C e f a r , bien  venido 
á aqueíla  c a f a , que aunque 
no pueda fervirtc  en e lla  
oy , com o yo  im aginé, 
p o r caufa de haber venido 
m i herm ano^Cc/. L a  v o z  deténj 
dices ? tu herm ano eflá 
oy  cn M ad riji ? Cel. E l dia que 
e fc n b í,  que tu vinieras, 
fupe com o venia élj 
que no te em biára á llam ar, 
á no fabcrlo dcfpues.
C e f  N o  eftvíba en la guerra ? Cel. S¡, 
y  lo  que le h izo  bolver 
tan prcílo , fue , haberle eferito  
el fuccíTo luyo. Ce/. Pues, 
fegun eíTo , en miiyur riefgo 
en tu cafa eftoy. Cel. P o r  qué ?
C e f  P orque no es poflible ellar 
un punto en ella . Cel. Si es, 
que pueden , D on  C e f a r , m ucho 
am or , ingenio , y muger; 
yo en c a f a , D o n  C e f a r , tengo 
prevenido donde eftés, 
fi no bien acom odado, 
feguro , á lo  menos , bien.
Ce/. D e qué fuerte ? Cel. D efta fuerte: 
aquefta cafa  que vés, 
tiene dos q u a r to s , el baxo, 
y el a l t o , que es efte cn que 
) o  v iv o  '  porque cn eíTotro 
vive un fftran gcro  , á quien 
vienen defpacbos de R.oma>
Don Pedre Calderón de la Barca»
efto con vin o faber/ 
p or fi acafo  el dueño h allab a 
para toda e lla  a lq u ile^
P o r  de dentro d ella  tiene 
fecreta  e fc a le r a ,q u e   ^
com unica los dos quartos, 
aunque condenada efté, 
p o r fer ios huefpedes dos: 
aquefle ta b iq u e , pues, 
p o r la  parte eftá de abaxoj 
de fuerte , D on  C e fa r ,  que 
y o  po r la  parte de arrib a  
con  m il traílos le  ocupé 
e l d ía  que p o r  mi carta  
á  m i ca ía  te llam é; 
y  de que venia mi herm ano 
a v ifo  tuve ; tam bién 
me h a llé  confufa ,  íitiada 
de los d o s , p o r no faber 
qué h acer con  los d o s : y aíHy 
cfcu ch a  lo  que penfé.
C erra r  hice la  efcalera  
por acá  arriba m uy bien, 
tab ican d o  fobre tabla  
Uita p u e rta , que no fue 
d ifícil tom ar el yeíTo 
fübre tom iza  , ó cord el; 
de fuerte , que no quedó, 
ni aun feñ ai cn la  pared; 
m ayo rm en te, que la  quadra 
donde c a e ,  firve tam bién 
de tocador m ío , y la tengo 
colgad a to d a , con  que 
c ñ á  mas diflimulada:
aqui e íla r á s , C e fa r , bien  - y
todo el tiem po que m i hermane /
dentro de cafa  no efté; 
y en eftando en cafa  , dentro 
delta efcalera. M ofq. P ard iez, 
que hará lindo San A lexo .
C e f  Q ué dices ?
Cel. Q ué hay que te m er?
C e f  M il in con ven ien tes, C e lia .
Cel- D i , quales fon ? C e f  V am os, pues, 
fa lvan d o difícultades: 
es p o flib le , no f^bcr 
tu h erm a n o , que eíTa efcalera  
eltaba aqui ? Cel. S i , pe>rque 
en aufen cia  fuya , yo  
aquefte quarto a lq u ilé ; 
y aíTi, 00 fabe D o n  F é lix
8  to»
E l Efcondido k  Ta^sda.
todos los fecretos dél.
C e f  C o m o , íi vin o ie lo fo  
tu h erm a n o , te dcxó h acer 
efla p a red ?  Cel. U n  cria d o , 
v ie n d o  fú cu yd ad o , fícl 
me a v ifó  ; y  affí  ^ y a  efíaba 
h cciia  , quando lle g ó  él.
C e f  Y o  cftiino , C e lia  y en e l a lm a 
el cu yd ad o , y  la  m erced; 
m as ya que vin o  tu herm ano 
á eíte tiem po , para qué 
hem os de c itar con  cu yd ad o 
tan  grande ? y a i l i , me iré 
con ten to  de haberte viü o : 
q u ed ate con D ios. Cel. D etén  
lo s  paíTos,  C e fa r  j  que no 
de aqu i has de f a l i r ,  n i es bien, 
que eí\á á  gran riefgo  tu vida.
C t f  D e  qué fuerte ? Cel. H as de faber, 
que en la  p o fad a  que eílás 
te  van  á m atar. C e f  P u es quien, 
quifiera fabcr. Ce/. D o n  F e lix j  v  ^  
que a q u i fe lo^dixo á .é l  
D o n  J u a n f^ e r o  qué , llam aro n ?
Llam an dentro.
Inés. S i } y m i fcñ or m ifm o es.
Cel. P ues ya  no puedes fa lir , 
p o r fu erza  te has de efconder.
Inés. E l tabique firva aora, 
y a  que no firva defpues.
C e f  P o r  lu  op in ión  fo lam en tc 
me efcon do ahora ; mas defpues 
que fe haya a c o lla d o , C e lia , 
he de fa lir . Cel. P re ílo  ve, 
m ientras a llá  abren la  puerta, 
y  en tfla  efcalera  , Inés, 
en cierra á los dos. Mofq- A  mi 
han de encerrarm e tam bién ?
Inés. C ia r o  e ftá ; y no a b r a s , en tanto 
que recogida no e ílé  
la  c a f a , y en lo  mas baxo 
cftad fin ru ido . Ce/. A  poder 
de la  fo r tu n a , mi vida 
acabe ya  de una vez.
Fanfe los dos con Inc's, y  falcn D .J u a n ,
•» y  D on F élix .
F e l.  Y a  eíloy en m i c a fa ,  ido»
D o n  J u á r
Juan. P u es d e lla  os faqué, 
y os con o cieron  á vos, 
y  á  m i no ^ ^ aíla que quedei»
apart.
fe g u r o ,n o  he de dexaros.
^Ce/. Pues viene D o n ju á n  con  é l, 
íin duda á bufcar á C efar 
vienen los dos. apart.
F el. S i ha de fer:
o la ?  Sale un Criado.
W C ria d . Señor ? Fel. E lla  hacienda 
1  toda en fa lv o  la poned 
abaxo en el quarto de clTe 
C a v a llc ro  M ilanés, 
en tanto que hablo á m i herm ana. 
Juan. Y o  el prim ero á todo iré.
J^íinfe D on Juan , y el Criado.
Cel. L a  cafa  van defpojando; .
b u fc a r le , íin d u d a , es. apar.
F el. H erm ana ? Cel. F é l i x , qué tra<y ? 
F e l.  T ra y g o  una pena cruel.
Cel. L os dos han fabido a llá , apart, 
que aqui D on  C e fa r  eílé.
F el. L lam óm e D on  Juan de S ilv a  
para que fu era  con é l 
á bufcar á fu enem igo,
(  dixera a l mió mas bien ) 
a l f in ,  llegué á la  pofada, 
y  al huefped le pregunté 
donde un foraílero  eílaba, 
que oy  defpues de an o ch ecer 
lleg ó  á fu c a f a ; que no 
habia hecho m a s, que haber 
dexadolc a lli dos muías, 
dixo , y  idofe defpues; 
cfperandüle eíluvim os 
mas de dos h o ra s, ó tres, 
h aíla  que un hom bre llegó 
de co lo r , y al parecer 
de D o n ju á n  , que yo  jam ás 
le  v i , dixo que era él;
E m bellim osle los dos, 
defcm barazófe bien; 
y ai ruido de las efpadas, 
llegó ju ílic ia  á querer 
cd u oceru o s, y  D on  Juan 
dio con  el uno á fus pies. 
R e fid im o n o s, en fin, 
huKa que no faltó quien  
entre Jjs voces decía:
D o n  F é lix  de A cu ñ a  es; 
habiéndom e conocido, 
apelam os á los pies, 
á riefgo traygo  la  v id a , 
p or fer uoa m u e rte ,  y fer
ì>e Dòn Pedrê Cdderën âe ¡a Sarei, ■/
en  refiftencia : y  aflî,
pues aufentarm e ha de fer
fu erza  , no has de q u e d a r ,  C e lia ,
donde me efcrib an  defpues
alguna co fa  de ti,
que no le  cité  à m i hon or bien.
T  a f l î , conm igo al in flan te
en  cafa  de m i tio  ven,
donde quedarás gu ardada
de fu  cu yd ad o , porque
no he de aufentarm e y o  » en tanto
que tu fcgura nó eftés.
Cel. D on  F e iix  ?
F el. N o  hay que decirm e.
Cel. A dvierte. F e i  A q u efto  ha de ferj 
no hay , C e lia  , que replicar. 
/ jS a le  Inés. E n  un inflante fe vee 
 ^ m udada toda la  cafa ;
qué es lo  que intentan h a cer?
11/  Salen algunos criados,
'^¡'triad. 1. B axa tu aqueffe e fc tito rio .
I 2. T ir a  delte b rocatel,
que hafta las cam as eftán 
y a  defarm adas tam bién 
_ a b a x o ,y  no quede aquí 
“7 un c la v o  en la  pared.
Quit>.tn las colgaduras y y  queda debaxo 
una pared blanca , con dos puertas á los 
lado; ¡ , y eumedio una blanqueada^ 
ái£tmuUida.
F el. C^Iia , vam '^s, que cfto es fuerza;
vente con tu am a , Inés.
Cel. A  quien , C ie lo s , cn el M un do 
eÜí* pudo fuceder ? apart.
Inés. M a s que á los de la efcalera 
los han de m udar lainbten. op. 
■t^ale D . Juan N o  fe quede aq a i ninguno, 
' fa lid  , y cerrad  dcl'pues.
Vanj'e, y  abren la puerta de enmedio Don  
Cefar, y M ofquito.
M a s de m edia noche es ya.
^ o fq  Si fe habrá o lv id a d o  Inés 
de que nos tiene elcondidos ?
CcJ'. P u es ya  tan q uieta  fe vee 
ia  c a fa ,  abre aqueíTa puerta, 
defpega un p o co  c l can cel, 
que teniendo colgadura 
encim a de la pared, 
n o uos podrán v e r ,  fabrém os 
qué ruido el que han h ech o es. 
^ o fq .  D on de eftá la  c o lg a d u ra  ?
Cef. L la m a  á Inés. M ofq. I n é s ,  ce  ,  ce ? 
Cc’jr. Q u ed o  , no te vean , n i oygan . 
M ofq. Q u ien  nos ha de o í r , ni v é r, 
íí eftam os cn el defíerto ? 
p o r D io s ,  que á m i p a recer. 
A lem an es han entrado 
cn  cfta cafa- C e f  P o r  qué 
]o d ices? M ofq. P o rq u e ha q u ed ad »  
d efvalijad a. Cef- Q u é eftés 
tan  lo c o  ,  que d igas eíTo ?
M ofq. M a s lo  eftás t u ,  en buena fe ^
Cl d ices eíTotro ;  fai, 
y  verás que no h ay  que vér¿ 
p u es para que tu lo  veas, 
fin dudar fí e s , ò  no es, 
fo lo  han  dexado una lu2 
p o r de fc u y d o , ò p o r m erced; 
InTÌTna í i l la ,  ni un b ufete,
¡n i un q uadro , n i un efca b él, 
i ni un b a ú l , ni un efcritorio ,
 ^n i ,una c a m a , n i un cord el, 
ni un x e rg o n , n i una co rtin a , 
n i una C e lia  , ni una Inés 
nos han dexado. C e f  Q u é es efto ? 
que aunque yo  e l ru ido efcu ch é, 
los g o lp e s , íin Jas palabras, 
no fe daban á entender: 
gran n ovedad  habrá fído 
la  que á cfto  ha obligado.«*
Mofu- A u n  bien, 
que viv irem o s m as anchos; 
pero pudieran  haber 
I n é s , y C e lia  dexado 
fiquiera un pan que com er.
CeT Q ué eftés ahora de g ra cia  !
M ofq. E lto  de defgracia  es.
Cej. Y  affi , viendo lo  que ha fido, 
y lo  que aqui im porta h acer, 
es irnos , porque fi F é lix  
ha llegado ya à entender, 
que por caufa de fu herm ana 
á D o n A lu n fo  m até, 
y que oy eftoy en M a d rid , 
q u ien  duda que aquefto es 
p o r  vcngarfc ? Mofq. P ues por donde 
liem os de fa lir  ? no vés 
cerradas todas las puertas?
C e f  P o r  las ventanas. Aíoj'^. T a m b ién  
fon  todas rexas. C e f  P o r  una 
guarda del texado ; ven 
conm igo. M ofq. Y o  ruego à D io s,
B  2 que
E l  Efcondido ^
' i que una gatada no dé.
Ce/. C ie lo s , fetnejante cafo  
á quien  pudo fu ccd cr?
Salen por una de las dos puertas D on Ce- 
J  .u  [arj, y  M ofquito.
J f ^ o f q .  E fta  es la  cafa  i í’m d u d a,
7 que aqu el fam ofo Eftrem efio 
C a rriza les  fabricó  
á m edida de fus zelos; 
pues no h a y  puerta , ni ventana, 
gu arda , p a tio  , n i agujero 
p o r donde fa lga  un M o fq u ito , 
d igalo  yo. C e f  S i el ingenio 
quiíiera in ven tar un cafo  
c l lr a ñ o , pu d iera  h acerlo  
con m ayores requifitos 
fin g id o s, que verdaderos 
ellán  prefentes? habrá 
quien  crea  que es verdad e ílo ?  
V e n ir  llam ado de C e lia , 
ten er a vifo  á eíle tiem po 
de que fu herm ano ven ia , 
h a cer con tanto fecreto  
efle ta b iq u e , llega r 
F e h x  á M a d rid  prim ero 
que yo  , efcondcrm e por fu erza j 
y en tíla n d o  una vez  dentro, 
m u d aifc  tod a  la  cafa , 
dexarm c a q u i ; y en e fe ílo , 
no haber por donde faiir: 
cofas fon , v iv e n  los C ie lo s , 
que han mencfloj: m as p acien cia , 
que la  m ía. Mofq. P ues no es eíTo 
lo  peor. C e f  P ues qué fe iá , 
fi eÜo no es ? M ofq. Q ue no tenem os 
que com er , porque t i  gigote 
. que fe o lv id ó  en un puchero 
á ia  lum bre , el m edio pan 
de la  a la c e n a , ya  dieron  
tin : y aiTí, es fu eza  rendirnos 
por ham bre , porque no hay dentro 
dél fu io  para dos horas 
m u n ic ió n , ni ballim cnto.
C e f  Q ue tuvielTc yo una lla v e  
m aeílra de cafa , al tiem po 
q u e ,a u fc n te  fu h erm a n o , entraba 
á  hablar á C elia  , y que luego 
fe la  bolvieíTc el d u  que
J O R N A D A  S E G U N D A .
y  U Tapada.
de aquí me aufenté ? m as eílo  
quien lo  pudo prevenir, 
con  hum ano entendim iento ?
M ofq. Y a  mal diOiiua la lu z  
en lo« diílintos reÜexos 
fe va  d ec la ra n d o : en fin, 
qué píenlas hacer ?
C e f  U n  medio
folam ente fe me ofrece.
M ofq. Y  e s , feñor ?
C e f  E fcueha atento:
E n eíle quarto de abaxo 
á C elia  o í , que un cflrangero, 
hombre de n ego cios, v iv e j 
á eíle declararm e pienfo, 
que menns im portará 
que fepa uno m.is aquefto, 
que dcxarm e m atar , pues 
no dudo , que es<j4  intento 
eíle de haberfe mudado 
D on  F c lix . Mofq. Y  com o harem os 
para llam a rle?  K.'e\. D a r golpes 
p or la efcalera. A'iofq. Y o a p u e llo  
que p ie n fa n , que andan ladrones 
ai prim er golpe que demos, 
y  que nos m atan á palos 
antes de oírnos. Cej' N o  creo 
que hay otra cofa  que hacerj 
^ vo y  á llam ar ; mas que es eílo
'■ Al  ^ ir d llaniur é l , Uanutn de adcnti'óT^
M ojq. E l E llran gero  de abaxo,
^ e  llam a am es que llam em os 
nofütros 'y mas quanto va 
que nos mudaron á un tÍ-:mpo, 
y cílando una vez  cerrado,
penfado a llá  lo m efaio? llaman.
C e f  E flo  es llam ar á la  puerta.
M ofq. Q uien  es?
CfJ. Tente j que h a c e s , n ecio ?
M ojq. Refpotider á quien nos llam a, 
que la  lia v e  no tenem os, 
que vaya por ella. Ccj'. E fpera, 
que T' fponder no es a c ie n o .
M ofq. Di'xame folo  llegar 
á ver por el agujero 
de la lla v e  q u ie n e s . Cel'. M ira .
Aiojg. Buena hacienda habernos hechos 
ay fe ñ o re s!
C e f  Q ué h a y ,  M o fq u ito ?
L a  ju a ic ia  por io menos 
es quien llam a. C e f  L a ju í l ic ia ?
M ofq.
h
t>e'Don Pedro Calderon de la Barcd,
M ofq. S i "feñor. > ,  , K  con  eílo> feñorcs ? lu eg *
P o r D io s que es c ie n o :
i 3
Cef.
quien prefuiniera , que aflí 
fe vengara un C a v a lle to  ?
M ofq. C elia  , feñor , te ha vendido.
Golpe con martillo.
C e f  V iv e  D io s , que aun no lo  c r c o g ^ '  
i  de C e lia . M ofq. Y o  fi i yd  cfcam pa.
¡ C e f  N o  eá defccrrajar aq u ello  ?
Mofq.. S i j ya  co n o zco  lo í golpes, 
que eílos fon los golpes m cím os, 
que a l em pezar las C om edias, 
i fe dan en los apofenios. 
i' C e f  Q ue hemos de hacer ? ^
^Mofq Confcflarnos 
1 es el mas útil rem edio. '  ^  
t, Cef. P o r  fi acafo es otra co fa ,
io  m ejor es efcon dcrncs, yflta>tÁ 
y no fea lo  de anoche, 
o ír  el ruido , y no el fuceíTo.
Entranfe en la efcalera, y  abren la puer­
ta ¡ y  f ile n  Otavio , Alguaziles, 
y gente.
Otav. P a ra  qué es rom per la  pu erta?
que pues yo  las llaves tengo,
“ y o  'ubtiré j y ya que io  ellá , 
digancne fobre qué es efto, 
vueíTjs m e rctd e s , que yo, 
á los golpes que he o í d o , vengo 
defde effe quarto , en que v iv o , 
uí/g. BufcamdS un C a v a llc ro ,
D on  F c lix  de A cu ñ a es 
fu norr.bre , por haber m uerto 
anoche un hom bre en mi calle.
Otav. A q u í im porta el fingim iento:
D on Ftli.x  de A cu ñ a i A(g. Si.
Otav. Pues ya ha mas de mes y m edioi 
que ni) v ive  en cñ a  cafa , 
y que yo  Jas lla v es  tengo 
dcl q u arto , para a lq u ilarle , 
con podcriJs de fu dueño; 
bien io m utftra e l verle aííi. 
js;. T a rd e  venimos, 
y rií? . Qtjé harem os?
Poner cfta d iligen cia  
_ por efcrito.
Otañ. A q tii D on  D iego , 
feñor, viene á fabcr . 
que hay de aquel defpacTuC 
Necio,
 ^ <jue eítoy a h o r a , no veis,
baxaré , que en mi efcritori^
me efp tre. '----- — __vafe Otafíex.
A lg . A q u i no tenemos
que h a c e r ; vueíTafted fe q u ed e 
con D ios.
Efcrib. S i hubiéram os hecho 
anoche la  d iligen cia, 
quizás no fe hubiera put-fto 
en fa lvo. s. N ad ie  nos dixo, 
aunque fe andubo inquiriendo 
a n o c h e , adonde viv ía .
n Van\e los Al^uaxiles , y falen Ddi^Diegp  .y .  vte]0 , y  Otañez.
ieg. Señor O ta v io  , vin ien do 
tan de mañana á fabcr 
fi habia venido en e l pliego 
que anoche llegó  de Ita lia , 
la  difpenfacion  que efpero, 
para ca fa r  á mi h 'ja  
con fu prim o , que defeo 
fa lir  ya  defte cuydado; 
y efpcrando , por faberlo  
a llá  abaxo , vi baxar 
ju f t ic ia :  y aíTi, me atrevo  
á fubir a c á , por vér 
íl en algo fcrv íros puedo.
Otav. E n  quanto á vuertros defpachós 
m uy bien las a lb ric ias puedo 
p ed iro s, que ya  han venido.
D ieg . M il años os guarde el C ielo . 
Otav. E n  efto de la ju n ic ia , 
es , que un no^Ie C a v a llero  
afl^'eguró fu perfona, 
y fu h a cie n tla , que é l atento 
á fu h o n o r, dexar no q u ifo  
fo la  á fu herm ana , y  diciendo 
eftaba , que no viv ian  
ya  aquí. D isg . A y  de mi! lo  que fiento 
e l traer á la  m em oria, 
á vifta d tfte  fucefixt, 
luis pen.is ! ficm prc fon m uchas, 
cada inftante que me acuerdo 
de la  m uerte de mi hijo, 
y que el que le  m a tó , huyendo 
tam bién fe lib ró  de m i,
* que yo  le h ic iera , E n e fe í ío ,  
nunca dél habéis fabido í 
Dieg- H afele tragado el centro 
de ía  tierra ; mas dcxadrae, 
y no hablem os mas en eílo.
Otav.
ap.
Y o  h ab lo  , p o rq u e h ablabais vos; 
vam os : mas qué tan atento 
m iráis en a q u cílc  quarto ?
D h g .  E n  que he venido á hacer, p íen fo , 
4 e un  cam ino , com o  d iccn, 
dos m andados j porque habiendo 
la  d ifpenfacion  ven ido, 
he de traer dofde luego 
ú m i fobrin o á mi cafa; 
y  la  que yo  ah ora  tengo 
Ho «s cap az ; d em á s, que ha un mes 
que ando b u fc a n d o la , y  creo 
q ue cite quarto por e l barrio , 
y  vecin dad  Icrá bueno.
O ta v .Y o  me lio lgarc que os agrade, 
p o r 1« m ucho que interelVo.
V ie g . Q u e mas v iv ie n d a  , que aqucíta , 
tiene f
O tjv .  N o  fé j que os prom eto, 
que aunque días ha que v iv o  
cn  é l ,  es o y  e l prim ero 
que cn e l he entrado.
Entran por una puerta , y Jalen por 
ia 6tra.
D ieg . E n  verdad
que me agrada , fi po r c ierto ; 
s ia y o r m :n te , por tener 
eílos dos q u a v o s  d iverfos, 
pues cn elte , haita cafarfe, 
c itará  D o n ju á n  , y  luego 
y o  eítaré , dexando eíTotro, 
que es e l m a )o r  , para  ellos: 
qué gana efte quarto ? Otav. G ana 
dos m il reales. Otan. E s gran p recio , 
que eítán varatas las cafas.
D ieg . D ecidm e quien es c l dueño, 
porque lo  va ya  con el 
á concertar. Ótav. P ara  elTo 
h aced  cuenta que yo foy, 
pues de un am igo e s , que á un p leyto  
cítá  en G ran ad a , y poder 
p a ra  fus n egocios tengo; 
y  a flj, conm igo no mas 
fe  ha de tratar. D iíg -  Sv*gun cíTo, 
y a  queda ei q u arto  por mío, 
por que yo  con vos no tengo 
de reca lca r  ; y aíTi, haced, 
porque vengan a l m om ento 
á  c o lg a r le , que las llaves 
fe  dén.
eta v -  S i h a  de fer tan  ptefto»
E l Efcondido ¡ y  la Tapada
m ejor es que os las llev^ts^ 
porque o y  una holgura teng« 
cn  el c a m p o , y en mi cafa  
no queda nadie ; baxem os 
donde la  difpenfacion 
os de , y las llaves. Die^. C on ten to  
vo y  del quarto. Otav. N o  creeréis 
quanto en que lo  elteis me huelgo.
D ieg. Tendréis un cria d o  en mi, 
y cn L ifa rd a  un A n ge l bello  
por v u e ítra ,q u e  es m uy herm ofa.
Vanfe cerrando , y  falen Don Csfar  ,  y
'' Mosquito.
Cef. H aslo entcndiiloí M ofq. A lg o  dello.
C e f  H.ibrá m a s, y uias a cafos?  
üabrá m a s, y mas fucelTos, 
que eslabonen mis defd ichas, 
que logren mis fcntim ientos ?
Un hombre mató D on  F é lix ;  
ei m udarfe n ació delto: 
y bufcando los dcfpachos 
para hacer e l caiam icn to 
de L ifa r d a , y de fu prim o, 
fu padre ( m uero de zelos ) 
á O ia v io  fubió á bufcar 
á cite quarto ; y al m om ento 
fe contentó d é l ,  y  dél 
llev ó  las llaves é l m efm o; ' 
y  por rem ate de to d o , 
porque aun fo lo  efte rem edio 
de llam ar abaxo falte, 
todos fe van  fuera : C ie lo s, 
halta donde echada eítá 
la  linea á mi fu frim ien to  ?
M ojq. A lq u ila r  un hom bre un quarto 
con  ropa ,  y fé r v id o  , vem os 
en la C o rte  cada dia; 
pero cl a lq u iler mas nuevo, 
es alq u ilar uno un quarto 
con am o , y  criad o  dentro.
M a s bien , que en elto s’acafos 
de p e fa r , hay de confuelo 
otros. C e f  Q uales fon ?
M ofq. N o habür
Otav«o vifto antes d jíto  
cita e fc a le ra , y eftar 
dí-íta cafa  aufente el dueño, 
pues ll é l  vin iera á a lq u ilarla, 
fu  efcalera echara menos, 
y fuera fuerza el haUaroos 
e fca le ra d o í D on  D iego. S,
C e f '
U c
 ^ Don Fedro Calderón de la 'Barca,
Ccj*. E n  fin , para háber de fer 
un tan eílrañ o fuceíTo, 
no hay inconveniente alguno, 
fegun todo fe ha d ifp u ello j 
pero no fe ha de rendir 
oy  e l v a lo r  de m i pecho 
á  fáciles impoflibles.
Saca la daga, para abrir la puerta.
Q ué haces ? 
pe/. D c fc la v a r  pretendo 
con efta daga la  puerta, 
y fa lir  de aqui prim ero 
que mi enem igo me cierre 
’I oy  e l paíTo , aunque fea al riefgo 
de que en la  prim era calle  
me prendan , que y a  no quiero 
v id a , cafada L ifa rd a  
con D o n ju á n  ; no quiero ( ay  C ielos!) 
efperar á fer tcítigo  
yo  del daño que me ha m uerto. 
lofq. D ice s  b ie n , fe ñ o r , falgam os 
de a q u i, aunque dcfcerrajém os 
la  puerta. Ce]'. N o  he de efperar
mas defdichas. M a s  qué veo  j la m u in r) im o acm un io  .
por la  parte de a llá  fu era  P ic u d ita , b ach ille ra ,
'y  m ala viga tainbiCQ^ 
mas cito del m a l , y el bieo^ 
erto de la  u n a , y las doS| 
e l p ie d erech o por guia, 
m irar p u e rta s , y  efcalones^ 
fon  por tu v id a  leccio n es 
de la  dueña de tu ú a ?
Beat. C la ro  e ílá  j qué pen fais V09? 
com o efíb ,  quando acá  citaba» 
cad a dia me enfeñaba, 
porque era un alm a de Dios., 
Otan. Y  fe le ech a  bien  de v è r  
en la  C h riítia n a  doctrin a 
que enfeñaba à  fu  fobrin a: 
m a s , B e a t r iz ,  lo  que has de h acer 
e s , folam ente tratar 
de barrer la  c a f a , y  no 
con tar fus v ig a s , que yo  
tengo un ch ozn o fam iliar, 
que da de mi tcrtim onio.
Beat. S i él es fa m ilia r , y  ertá 
con vos. Otañ. D ilo .
Becit. N o  ferá
f il ia r , Hn d c A o
K ‘
>  5 ren. M ofq. P u es a l retraim iento, 
(fj* P o r  íi es D o n  D ieg o  , es forzofo . 
3 ojg. M u ch o  nos quiere D on  D iego,
I pues que nos guarda con  lla v e . 
ej. Q u é vinicfíe á tan mal tiem po ! 
lofq. Según tod o  fe hace apricíTa,
tque fea e l a d re d e , pienfo. fcondenfe los dos , y falen B ea triz  , y  Otañez.
fto ai. A q u efta  es la  cafa  ? Otañ. S».
'ii- S an tigu óm e, y entro á v c lla  
el pie derecho en ella j 
ínalo es abrirfc ácia  aqui 
la  p u e rta , y los efcaloiies 
loman Ja buelta  a l rebés, 
t i e n , ó m al j una , d o s , tres, 
y las vigas no fon nones:
O ia ñ e z , b u clva  á feñor,
M ig a  , que fi no ha dado 
dinero adelantado 
Jeíta cafa  , ferá error,
1 al dueño no fe le  ob liga  
,  ^ ®udar la  p u e r ta , es llan o ,
* 4 - i^a efta m ano,
[añadir aquí una viga.
»■ M a la  mano te dé D ios,
Cei*.'
que defde vu eñ ra  n iñ ez 
teneis para la  ve jez 
h ech o e l ga ílo  de h ech icera; 
hablad com o habéis de hablar. 
Beat. A rren d ajo  de D on  BueíTo, 
anatom ía de hueíTo,
A lm a n a c particular^;
TOS, que fo is en e l abifm o 
de eíTa c a lc illa  n eu tral, 
de vos m ifm o e l orin a l, 
y  el m udco de vo s m ifm o, 
Haca cecin a  de yegua, 
b aú l de t a b la , y p elle jo , 
nj: rccorderis de v ie jo , 
p arce  m ihi de la  legua, 
puerto feco de la  tós, 
q u iro teca  de C a y fa s, 
y  trecien tas cofas mas; 
com o fe ha de h a b la r c o n v o H  
Otíiñ. R e la m id illa , cm buftcra, 
agradeced , que ha llegado 
el c o c h e , y  que fe ha apeado 
fefiora , que yo  os h iciera  
lle v a r  á la  lu q u ificion .
Sale Lifarda con vicrnto.
' " X i f  N o tab le  prieíTa h a  tenido
A l
E/ Efiondido
mi p a ^ e , pues ha querido 
m udarfe íin d ilación , 
y q u e  venga la  prim era 
y o  à ver la c a fa ,  y m andar 
cfim o fe ha de aderezar.
Otiiñ. T a l  huefped en e lla  efpcra.
B eat. M u y  cuerdo mi feñor anda 
en que lu  vengas ahora, 
pues no agrada á una feñora, 
fino folo  lo  que manda; 
que fi yo  hubiera em pezado 
á pnnec a lg o ,  fofpecho 
que de quaiito hubiera liccho, 
n ada le hubiera agradado.
L if .  B u en a  la cafa  parece.
Otañ E n  eíle quarto ha de eftar 
D on  Juan , haña e fc ílu a r  
las dichas que am or ofrece.
■Beat. A c u d id , O c a ñ e z , vos 
à  vér ap ear la  ropa 
del carru . Otañ. Si en erto to p a , 
y a  acudcn ; valgam e D ios .
L i f  N o  me traygan  nada aqu^^—  
pues ella  piííza h.i de fer 
to c a d o r , no es m eneílcr 
co lgarla . Beat. G uardate a lli 
del p o lv o . L i f  O  qué trifte eíloy !
Beat. O y  que pedirte quifiera 
a lb r ic ia s , de eíTa m anera 
fu fp iras ? L if. S i , porque oy  
m irando mió penas voy.
Beíit. Q uien  , feñora , las caufó ?
L i f  O ye  j Di n Juan.
'j^ a ie  D .Juan. F eJ íz  y o ,
que á ta n  buen tiem po llegué, 
que en tus lab ios efcuché 
m i nombro. L i f  Y  no pudo , no, 
fcr  d icha , ù defdicha , fi, 
el acordarm e de vos ?
Juan. N o , que fiempre es d ich a .-
L i f  A y  D io s !
Juan. Q u e tu te acuerdes de mi: 
pues aunque haya fido a q u i 
en daño m io , fofpecho, 
que en e l pecho fatisfccho 
e íloy  , que e l rclox  ve lo z  
obedece con la  vo z 
a l a rtific io  dol pecho.
L i f  S i ; pero ninguno ignora, 
que con otro ta l indicio  
niueftra un hora el artificio,
,  y  U  n p a d a .
y da la v o z  otra hora.
Juan. P ues por q u é , p r im a , y  fefior«, 
oy  tanto rigor ? L i f  N o  fé, 
que à vos os lo  callaré, 
p o r el autoridad m ia, 
y o  á B eatriz  fe lo  d ecia , 
y á B eatriz  fe lo  diré.
B e a tr iz , mi prim o D on  Juan, 
fin duda alguna , ha creíd o , 
que el entrar à fer m arido, 
es fdlir de fer galam  
poco cuydado le dan 
l^nezas, poco cuydado 
fcftejos 5 pues o lv id a d o  
c íiá  ya, de qu e fe infiere, 
que no quiere el que no quiere 
un poco defconfiado. ¡
A y e r  al cam po fa lí, '
y à D o n ju á n  en él no hallé , ! 
en ei cam po peligré, 
y  de otro am parada fui: 
y fi á aquel agradecí 
la  fineza de mi vida, 
à efte , que de mi fe o lv id a , 
*ta íh g a rle  p u e d o , pues 
no es con eíle cruel, quien es 
con aquel agradecida.
V in e  à cafa  , com o viíle , 
y D o n ju á n  no pareció 
en toda la  noche ; yo , 
que ya fé que ello  confille 
en effe fe f t t jo , tfiftc , 
no zelo fa  , eftoy , por vèr 
que D o n  J u a n , antes de fer 
mi e fp o fo , verm e d ila ta , 
y que defde ahora me trata 
y a  com o propria muger.
Juan. S i fupieras la  razón, 
tu me difculpáras ya; 
buenos te ílig o s , quizá, 
aquellas paredes fon; 
digan ellas la  ocafion, 
djgan ellas- L i f  P ara  qué, 
fi yo con B ea triz  hablé, 
me refpondeis ?
Juan. C u lp a  es m ia;
yo  à B eatriz  fe lo  decia, 
y á B eatriz  fe lo  diré.
B axan do anoche á bufcar 
à mi p rim a , v i a l que dió 
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,c o n  anim o de vengar
- í '-p íi p e n a , le fu i á b u fcar, 
llevan do en mi co m p asia  
á F é l i x , e l que v iv ía  
en e íla  cafa  \ llegam os 
donde á C e fa r  efperam os, 
h aíla  que la  rab ia  m ía 
me h izo  em b eílir á o tro  hom bre 
po r é l j ju ílic ia  lleg ó , 
conocernos pretejid ió; 
y  uno quedó ( no te afTombr« ) 
m uerto , quando oím os c l nom bre 
de D on  F é lix  repetido, 
y viendofe co n o cid o , ^
fu erza e l aufen iarfc fue: 
j^íTa es la  cau fa  ,  porque 
I de honrado , y  de agradecido 
. y o , no le  püde dexar,
' hafta que en fa lvo  eíluviefle  
' é l , y fu cafa , y  hicieíTe 
d iligencias de a lcan zar 
, fi de mi llegaba á hablar
■ la ju f l ic ia ;  fe ha fabido 
que yo  no fu i co n o cid o j 
_ c rn  lo 'q u a l me he aíFegurado,
1  que unal pudo otro  cu yd ad o 
1 tentrm e á mi d ivertido.
Beat. Pues y o , que he fido la  O id o ra  
cn fa la  de com peten cia , 
fa llo  por la  m i fen ten cia, 
que pues e l uno á otro  adora, 
os deis pcir buenos ahora.
Juon. Y o  ob ed ezco ,  y fi hay difcu lp a, 
I ccfle el rigor que me culpa, 
í Lij'. Y o  creo que aíli fcrá , 
que para nada me eílá  
bien  , que vos tengáis mas culpa. 
Juan. Y a  que «ílás d efe n o ja ia , 
de la  ca íd a  de ayer 
la  fangria. LiJ'. EíTo es querer 
b ü ivcr á verm e en ojad a.,.
Juan. Será para una criada:
^  C altañ o , d a le  á guardar ^  
aqueffo á B ea triz . - *
Vafe Don Juan , y Jale Cajlaño- 
, B m . E l dar
tanto el anim o recrea, 
que aunque para mi no fea,
1<* tom are , por tom ar.
Y  pues tan rebuelta  e ílá
i U  cafa to d a , en aquelle
a p o fe n to , que ha de fer, 
ó  to c a d o r , 6 retrete 
de mi feñora , poniendo 
v e ,C a f l a ñ o ,  fútilm en te, 
n o fé q u é , que á mi am a traes.
Cajl. Son mas de m il no fé que es; 
e fp e r a ,  iro los trayendo, 
que aqu i unos m ozos los tienen.
S ea t. P ara  ponerlos m ejor, 
pongam os aqui un bufete.
Sacan un bujete, y  dejde la puerta van to­
mando unos ozafates cubiertos.
CaJl. E llo s  fon  de P o rtu ga l 
dulces.
S ea t. D i  dulces dos veces, 
pues dos veces lo  f^rán 
por d u lc e s , y Porruguefes.
Cajl. C h o co la te  de G u a xa ca  
e í lo ,  y  ellos que aqui vienen, 
to c a d o s , c in ta s , y  m edias, 
g u a n te s , p a f li l la s , pebetes, 
fa ld r iq u e ta s , zap atillas, 
y  b o llo s eílos. B eat. B ien  huelen.
Caji. T o d a  efta fa i fa , B e a tr iz , 
han m cnefter las m ugeres, 
para qUe no huelan  m al, 
y mas la s  proprias.
B eat. T u  m ientes.
C aji. E ílo  es q uan to á e í l o , que aqui 
vien en  jo y a s  excelen tes 
en e lle  c o n ta d o r ,  que oy  
es co n tad o r de m ercedes.
Beat. B ien  e í l á ;  pero aqui fa lta  
una alhaja.
Caji. Q u é es ; Beat. A tien de:
U n  cierto  ve llid o  m ió, 
que deftas budas alegres 
de ribete fe me da.
Cajl. F o rzo fo  era que lo  fuelTe, 
porque y a ,  B ea triz  , d i ,  q u al 
ve llid o  no es de r ib ete?  
mas no le  quife traer, 
que h ay  un grande inconveniente.
Beat. D i , qual ?
Cajt. A  mi me ha» parlado, 
que de un vergan ton  aufente^ 
que por co lad a  , y tizon a  
era  M o fq u ito  dos veces, 
fu ííle  ( fin fer la  v io la d a  
V io la n te  de N a v a r r e te )  
de fus botones o ja l,
C ^
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y c \ / ^  de fus cintas ojete./  H am e dado pefadum bre 
/  e l cafo  , y no me parece 
que ferá puefto en razón  
que de C aítañ o  fe cuen te, 
que con é l te v if te s , y  con  
otro  te defnuílas. B eat. T e n te : 
pues dafm e e l vc ílid o  tu i 
Cajl. N o  i pero bafta e l traerle , 
que es com o dar por ta b lilla  
á  la  b o la  que eñ á  enfrente.
Üeat. A u n  ñendo eíTo y no hay razón , 
que M o fq u ito  folam ente 
fue en h a cer  fa ltas con él, 
p e lo ta  de m i trinquete, 
y  fi va  á d ecir  verdad, 
tu folam en te me debes 
mas lagrim as en un hora, 
que M o fq u ito  en trein ta  m efes, 
que de laflim a le  quife, 
fo lo  por fe r  buen p o brete , 
m ientras h a llab a  otra  cofa.
Cajl- T a n to  quanto me enterneces:
E íle  e s , B e a tr iz ,  e l v c ílid o , 
hech o , y  d e r e c h o , y aquefte 
e l m anto. Beat. y  e íle  ur( abrazo . 
Cojl. E n  fin ,  fo lo  á mi me quieres ?
Beat. N o  e ílá  en ufo q u erer folo  
b aila  quererte^ 
y pues con tu am o oy 
en cafa  v iv e s ,  a d vierte , 
que fi hay dares , y tom ares, 
habrá dimes , y  diretes; 
y á D io s  por a h o r a , que es b ien  
que aqueíle apofento c ierre  
con  lla v e  , porque ninguno 
aquí no fa lg a , n i entre.
Caji. A  D ios. — onjV Cajlaño.
B eat. Q ued efe  el vefiido
con  lo  d em ás: quien lirvielTe 
un am a que fuera n obia, 
cad a ine$ una , ú  dos veces ! 
t y  Salen á lo puerta Cefar , y  M ojquito. 
l/ M o 'q .  V iv e  D io s , que he de fahr.
/ ' C e f  ü í'n d e  has de fa lir  ? detente.
' M - fq- S» hem os o íd o  cerra r 
la  pu eita  deOe retrete, 
y que han dexado tn  el dulces, 
com o podrás detenerm e, 
quando ( aunque fueran  a m argo s) 
me fupieran  lin dam en te l
y  U  Tafadet,
C e f  N o  nagas ruido.
Saca la mano , y  arroja el un azafa te, al 
tomar o tro , y  derriba el bufete.
M ofq. C om o no,
fuio me dexa el bufete 
abrir la  tram pa ? ya  a lca lizo  
un azafate  : ó  fi fueíTe 
cL de los dulces ! los guantes 
fo n , el dem onio los lleve: 
á  echar b uelvo  ia  redada.
CeJ*. Q ué has hecho ? M ofq. R u id o .
C e f  T u  quieres
deílruírm e ? M ofq. C om er quiero, 
c o m ^ tu . Cef. D á te te  m uerte; 
que es veneno para mi 
todo lo  que e ílá  prefente.
M ofq. M o rir  de veneno , ó ham bre, 
m ucre á lo  mas conveniente.
C e f  H aráfm e , que todo ju n to  
lo  arroje , lo  r o m p a , y quem e 
con e l fuego de mi p ech o; 
ó  que lo  inunde , y  anegue 
con el llan to  de mis ojos.
M ofq. S i tanto fuego tuvicíTes, 
y lí tanta agua lloraííes, 
que hacer pudiéram os eíle 
ch ocolate  ! O  Jefus m ío !
C e f  Q ué darfe qucxas oyeíTe
D o n ju á n ,  y L ifa rd a  , C ie lo s, • 
e lla  con  dulces defdenes, 
é l con am antes finezas, 
y yo efcu ch arlo  pudiefle !
M ofq. Pues fi á eíTo va , y o  tam bién 
he efcuchado claram ente 
p ifar a l F rifo n  C aílañ o , 
y al H aca  M o rc illa  en eíle 
pefebre de am or^ em pero, 
d igan  lo  que fe dixeren, 
que de laílim a me quifo ,
U a  buen p o b rete , é  riqucte, 
y com o yo io que é l trae, 
que otro defpique no tienen 
z t lo s ,  lino va ler  algo, 
porque*fabe lindam ente 
lo  que otro com pra. Cef. E n  efc¿ lo , 
y a  aqui lo  mas conveniente 
es dcxar anochecer, 
ú  d efp ech ad o , 6 valien te 
determ inarm e a falir.
M ofq. S i tu en la  calle  tuvicíTes 
prevenidos para  todo
tus
/  D e Don Vedrò Cdderon de U  Barcd,
Q y ^  /  Ew fin , anoche à  C e lia  ( ya io  vifteis )
^  /  lle v é  à una cafa  ( vos tcftigo fu íü eis  )
/  pues oy  d e lla  ha fa ltad o  ( a y  enem iga ! )
d iciendo que ib a  à ver à c ierta  am iga, 
y  b o lvicn d o  por ella , 
no ellabá de vifita  y a  con  ella .
L a  a m ig a , pues > turbada 
d ixo  , que de fu cafa  d isfrazada 
fa lió  , porque la d ixo fe r  fu  intento 
e l irm e à v é r  á m i a l retraim ien to, 
y  que im portaba m ucho fo la  fueíTe, 
p o rq u e al verla  , de m i nadie fupieíTe.
D iré is  que eíla  defdicha en que ha tocad o  
á  C e fa r  ? pues dél n ace m i cuydado: 
quando en la guerra y o  de p a z  g o zab a , 
e l dueño de la  c a fa  en que oy  eílaba, 
me efcrib ió  de la  m uerte, 
que à vu eílro  prim o dió C e fa r  ( ò  fuerte 
d o lo r  ! ) po r e lla  f u e ,  y  y o ,  íi he inferido 
que habiendo aye r  ( ay' D io s  ! ) C e fa r  venido, 
y  o y  m i herm ana fa ltad o , 
no le  dé aq u ella  cau fa  eíle cuydado: 
y aflí , pues à  vos o y  en cíto a lcan za  
un  en ojo vengan za, 
y  en m i m i d cfag ravio , 
cu erd o  fo lic ita d  , è in q u irid  fa b io  
donde eíiá  , deudos t ie n e , am igos tiene, 
y  b u fcarle  entre todos nos convien e; 
que yo  defefperado,
y a  que tan claram ente a q u í os he hablado, 
me voy huyendo , porque en tanto abifm o 
aun yo  tengo vergüen za de mi m ifm o. vafe.
Juan. E fp erad  , que no tengo de dexaros 
ir  fo lo  , y  es p recifo  acom pañaros; 
cerra d  , o la  , e lla  puerta,
y  h aíla  que bu-.Iva y o ,  a n a d ie  eÜé abierta, vafe.
Cel. H abrá , C ie lo s  , mas defdichas ? LiJ*. Q u ien  eres ? Cel. U na 
habrá , C ie lo s , mas tem ores, LtJ' A  quien bufcas aqui Ì
que en mi a gravio  fe conjuren , Cel. A  un-hom bre.
I que en mi daño fe con voq uen  ? L if. D eí'cubrete.
I qué he de h acer a q u i?  Cei. N o  haré. Beat. E íla  da voces.
•oÍ2n medio vejiidas Lifarda f y  Beatrizi es fin duda. LíJ'. N o  dés voces.'
L ij. Q ué d icts , Beat. L a  que me h u rió  mi veflid o .
B eatriz ? Beat. D ig o  lo  que oyes. L i f  H uyendo de m i , fe efconde.
Don Juan  ha b u ck o  à fa lir  Beüt. N o  en tres a l l á , lin  llam ar
«e cafa à la  m edia noche ? gente. L i f  Q ué p o co  conoces
oe.it. Si feñora. C el M as qué dudo ! de zelos ! tom a eíTa lu z ,
€ílas ciegas confuíiones donde hay z e lo s , no hay tem ores.
A ‘ • Entranfe las dos tras C e lia ,  j  fale Don
'j- Aguarda. repara en Celia. ' Cefar.
iut. Pues que h a y ,  que aíTi te alborote? ^ p ef. Y a  que tan  q uieta  la  cafa,
4  ru í-
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ru id o  ninguno fe  oye, 
fa ld ré  , pues que tengo lla v e  
eon que a b r ir ,  para ir  adoijde 
repare eJ daño de CeJia, 
q u e c fc u c h c ; ahora eíla is torpes, 
pies ? m irad , que las defdichas 
tienen paíTos de ladrones.
L a  puerta hallé y a } á D i o s , pues, 
in fe lices confuliones 
de un d cfd ich ad o  : ay L ifa rd a ,
{ o z a  ft-liz tus amores^ 
fin v e n o  yo.
A l  abrir la puerta Dou C e fa r , entra Don  
Ju a4.
fuan. Q uien  v a  a llá  f 
C e f  A y  de mi ! Juan. Q a ic a  es ?
C<(‘. l íp  hom bre.
Jníio. Q u é hom bré <n e lla  cafa  ?
Cef. U no, 
que íi c l  M u n d o fe le op one, 
ha, de f a l i r ,  fín que nadie 
le  co n o zca  ,  n i lo  cftorvc.
Juan. S i h iciera  , á no fer yo  quien 
á eftorvdrlo  fe difponc.
^ u e lv e  á faiir Celia  , v Lifarda^ tras ella. 
J j ^ i f .  Tt-ngo de verte U  cara.
/ * C e l .  N o  h a rá s, aunque á cíTo te arrojes.
 ^ L i f y  D .J ua». C om o has de eñ orvu rlo ?
Cef. y  Cel. AíTi.
M ata Celia la l u z , y  facan D . Cefar ¡y
^ D . Juan la efpaila , y  riñen, eat. dent. R u id o  de efpadas fe oye. 
e f  A lb o ro ta d a  la cafa 
ertá , b u e lvo  á entrarm e donde 
no me vean. L i f  O la ’ , luces.
Cel. E l m ifm o fecreio  iogre, 
efcondicndünie en él. Juan. N o  
te figuen mis p its  veloces, , 
po r no dexar efta puerta. —
L i f  P orq u e la  puerta no tomes, 
d ella  no me he de aparuir.—
P lju a n .  T ra e d  lucos. L i f  N ad ie  me o ye?
Cef. Q u ien  va  ? Ceí. C efa r \
Entranfe L ifa rd a jy  D .ju a n  por las puer­
tas de los lados , y Don Cefar , y  Celia  
por la de la efcalera.
Cef. E n tr a , C e lia ,
V en la  efcalera  te efconde*
T O R N A D A  T E R C E R A .
Sale Cefar de la efcalera , como acabó la  
Jornada Segunda , y faca d Celia  
^  defuuiyada. ■ ¡ /
C ef. A p e n a s , luí reparar 
mts d eíatth as en Ja o c io fa  
m urm uración del que diga, 
que no eílá bien á ia  honra 
de C eiia  habcrfe o cu lta d o , 
irc  pagando por todas 
citas calum nias injuflas, 
aien to  á fu vida foJa.
D c f in a ja d a , ó  m uerta , en fío, 
ha c ita do apenas un hora; 
ly^aunque rendida j ya  a l fu ílo  
de que á fu herm ano le  o y p í,
;que la ha de d a r m uerte ; ya  . 
á  la  paíTion rigurofa 
de verfe en agena cafa , 
donde fus peligros nota; 
y  á m irar que medio pueden 
darm e mis anfías dudofas.
L lü m ár á quien  con piedad 
la  v ia a  á C e iia  focorra, 
n© €s poffibie ; pues desarJa 
m orir fia rem edio , y fo la , 
ferá c ru e ld a d : fi de quantos 
oyeren  defpues m i h iíloria , 
alguno ha de h a b e r, que diga 
qué tuve que hacer , ao  efcon da 
fu ingenio , fino anticipe 
e l confejo á la congoxa.
Irm e , y dexarJa , es b axeza, 
y m as, habiendo ella  p ro p ria  
venido á darme la  vida; 
d eclararm e, es a cción  loca.
S i á darme la  libertad  
has venido , ó C e lia  herm ofa, 
com o eres tu m ifm a , cocüo 
la  que me la quita ahora; 
en quien h a lla ré  con fu elo  ? 
mas á una perfona fo la  
me puedo f ia r ; B e a triz , 
c n  quien mi pena am orofa 
h a lló  fa v o r , o ie  h allaro n  
mis OTdivas generofas, 
v a le r la  p o d rá , que en fin, 
q u alq u ier muger es piadofa, 
y de la  que etíá afligida,
8l|
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e l m ejor M e d ic o  es otra: 
yerre  , 6 a c ie r te , á e lla  quiero 
declararm e , que aunque ponga 
á  riefgo tod o  el fecreto , 
á  qué m as rie fgo  , que ahora, 
puede e íla r  entonces ? haga 
le a l á m i pena traydora: 
efte m edio e l i j o , pues 
no me dan otro  que efco ja ; 
y  pues declaran do e l dia 
v ien e en b razos de la  A u ro ra , 
á bufcar vo y  un rem edio; 
y a  b u elvo  , C e lia  , perdona.
D exala fentada , v a fe , y buelve ella en si 
Cel. A y  de m i ! mi p ro p rio  a lien to  
es ei que oy  m as me ahoga; 
pues aun para refpirar, 
le  niega al p ech o ia  boca;
vida c í lo y ,  y con alm a 
toda v iv a ,  y  m uerta toda, 
á quien  d ieron  fus defdichas 
\^n a yre á beber ponzoña:
^ e T a r , fi acafo  : qué es eílo  ? 
fuera del ta b iq u e , y fo la  
c ílo y  , Hn hablar con  nadie, 
j que me c fc u c h e , y me refponda: 
C e fa r?  C e fa r?  me ha dexado,
'y Isiftfcwdo  ^ es c ierta  cofn; 
pues é l de aqui no fa liera  
con ta l riefgo fu perfona, 
fino para ir fe :  qué dudan 
mis d efd ich a s , 6 qué ign o ran ?  
pues dos veces ferán ciertas, 
p or fer d efd ich a s , y proprias.
A y  ingrato ,  que prim ero,
que á m i , tu en fa lv o  te pongas ?
qué he de h acer ? fi h ablo á L ifa rd a ,
eílando de mi ze lc fa ,
es error : fi á D o n ju á n  hablo,
fiendo D o n ju á n  quien  oy  tom a
á cargo ei honor de P 'elix,
es aventurarm e loca:
folo  á D o n  D ieg o  pudiera
decir m enos tem er^fa
todo el fuceíTo , que al fin
es noble , y  fo lo  á la  fom bra
de las can as e l honor
feguram ente repoía.
Eílo es , íí no lo mejor,
lo menos m alo , aunque ahora 
•Jsccutarfe no pueda;
porque y a  una p u e rta , y otra 
de L ifa r d a , y  de D o n  Juan 
abren , o tra  v e z  me efcon da 
e íle  fep u lcro  , que yo  
a l rig o r de m is congojas, 
com o gu fan o de feda, 
fa b riq u é  p ara  m i propria.
E ntroje en la efcalera, y  falen Lifarda, 
y B ea triz, D.Juan, y  CaJUño, por las 
puertas de los lados, 
if. M ir a  fi e ílá  y a  ve ílid o  
rai padre : tr iíle  cu yd ad o •
X juan. M ir a  fi eílá  lev an ta d o
D o n  D ieg o  ; p ierd o  e l fen tido i
B eat. E n  fu  apofento h a y  ruido.
CaJl:. R u id o  en fu q u arto  fentí.
L i j '  C o n taré le  lo  que vi.
Juan. S in  d eclararle  por qué, 
lice n c ia  le  pediré.
L i f  E s D o n  Ju an  ?
Juan. L ifa rd a  ? Lij*. Si.
Juan. Q u é es eíto i tan  d efvelad a 
te tiene aq u el em bozado ?
Lij*. T a n  n ec io  á ti te  ha dexado 
a q u e lla  dam a tap ad a  ?
Juan. Q ue i  eílas horas levan ta d a  
eílás ? L i f  Q ué me hables afsi I
Juan. Y o  d igo lo  que yo  vi.
L i f  Y o  d igo lo  que v i  yo.
Juan. Y  eíTo no es m entira ? L i f  N o , 
pero efibtro es verdad ? Juan. Si.
L i f  M ir a  no me h a g a s , D o n ju á n , 
perder el j u i c i o , por D ios.
Juan. P erd erém osle  los dos, 
fi en  eíTo tus cofas dan.
L i f  P u es que prefentes eílán 
fo lo  los que han entendido 
todo lo  que ha fu ced id o, 
hablem os con  m as acuerdo.
Juan. C om o he de h a b lar,q u an d o p ierd o  
de im aginarlo  el fentido l
L i f  P ues qué v iíle  ?
Juan. U n  hom bre v i,  
que deíle q uarto  fa lía , 
y  con una lia v e  abria^
JLíj'. P ues efcuch a a h o ra ,/u q « . D i.
L i f  S i a y e r ,  D o n  J u a n , vin e aqui, 
qué tiem po tuve ,  D o n  Ju an , 
p ara  dar á efi*e galán  
lla v e  del quarto ? no vés 
quan to m ejor penfar es,
D  que
^  E l  Efcondido
q ue foti ladron es , que e lU a  
mas hechos á eíTos exceíTos?
Juan. N o  fon en las ocafiones 
tan valiente» ios ladrones.
LiJ'. V a lie n te s  hacen fuceíTos, 
y  ayu d a  tam bién á cfTos 
d ifcu rfo s haber habido 
un h u r to » fí ya  no ha fído, 
que quieres d e c ir  tam bién, 
que m i galán era quien  
hurtó á B ea triz  el ve ílid o .
Beat. Y  nuevo. L if .  M a s fun dam en to 
h u b iera  en lo  que v i  aqui.
Juan. Q u é v if t e l  L i f  U n a  m uger v i 
reco gid a  en tu  apofento.
Juan. F u e ra  ta l m i atrevim iento^ 
q u e y o  á  tu cafa  traxera  
m uger ia  n och e prim era 
que era  huefped?
L if.  Q u ien  le  tiene 
t a l)  que á  m edia n och e víene»'^ 
tenerle en todo pudiera.
Juan. S i de una á o tra  quexa paíTa, 
am bas las he de am parar: 
qué h abia  de ir  á b u fcar, 
fi eü a b a  m i dam a en cafa  i 
L u e g o  en fuerte tan  efcafa , 
bien  c la ro  te da  á  entender 
e l que y o  tu ve  que hacer 
otra  c o f a , ó que no ha fído 
mi dam a la  que he efcon d ido , 
pues que fuera la  ib a  á ver, 
fino fo y  tan  in fe liz , 
y  tengo tan  m ala fam a, 
que p re fu m a s, que m i dam a 
le  hurtó e l v e llid o  á B ea triz.
Beat. Y  fin ponerle- L i f  U n  m atix 
viíle  co n  ig u a l porfía 
tu  q u c x a , y la  m ia e lle  á ia , 
porque haya quien  a rg u ya , 
para cre íd a  la  tu ya, 
para dudada la  mia.
Juan. P orq u e no tien e en la  ira  
tan  grande fa cilid a d  
e l d ecir una verdad, 
com o o ir  una m entira: 
fu era  de que fi fe m ira 
ig u a l la  quexa a l d o lor, 
aun en lo  igu al es m ayor 
la  m ia ,  y apurar e s ju í lo , 
que ia  tu ya  toca  al gu ílo ,
Ia Tapada,
L ifa rd a  , y ia  m ia a l hon or.
L i f  B ien  fabe m i vanidad, 
que de tal hombre no fé.
Juan. V erd a d  quanto d i^xe fue.
L i f  Será de otra calid ad  
tu verdad de mi verdad.
Juan. S i , que en mi duda e l hon or.
L if. En mi acredita  el valor.
Juan. Y o  fé q un hom bre he encontrado.
L i f  Y o  que una tapada he hablado.
Sale Don Diego.
A h ) ie g .  Q ué es ello? Los dos. N a d a , feñor. 
y  D ieg. T a n  preílo los dos ( ay  D i o s ! ) 
f levan tados i D o n  Ju an  , pues 
tan mal hofpedage es 
eíla  cafa  para vos, 
y  aun para t i , que los dos 
eíla is á e íla  hora v e llid o s?
Juan. DiíTimuIen mis fentidos; apart. 
no m iras que d cfvelad os 
m al am orofos cuydados 
confienten ojos dorm idos?
L i f  S i á mi me e ílu viera  bien, 
la  mifm a refpueí^a diera.
Juan. O  quien  creerla  pudiera !
L if .  O  quien no d u d arla  , q u ie n !
D ieg . L a  d ifcu lp a c ílá  muy bien
fundada ;  y porque v e áis  ¡
i i  en ob ligación  me eíla is,
para facar m adrugué
una licen cia  ,  con  que
oy  defpcfaros podáis,
de las am oneílaciones
fuplien do la  d ilación .
Juan. Y o  e íl im o , com o es razón , 
las m uchas obligacion es 
en que cada dia m e pones; 
pero b aila  haber traíd o  
la  d ifp en fa , que ha fu p lid o  ^
e l p aren tefco , y no es b ie a  
hacer difpenfar tam bién 
e l tiem po que.
L i f  Y  y o  te pido, 
que lo  d ila te s , feñor, 
tod o  quanto tu  pudieres.
D ieg . S i e llo  p id es, y  c ílo  qnierea, 
aun nunca fcrá  m ejor; 
pero  parecem e error 
m adrugar p ara  tan van a, 
tan  in ú til , tan  liv ia n a  
preteafio n  j y  en f i a ,  fi no
<¡ue-
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vafe.
queréis o y  c a fa r o s , yo  
quÍ2á no querré m añana.
Juan. Y o , fe ñ o r , fiem pre.
L i f  A y  de m i !
Jttítíj. M e  tendré por m uy d ich ofo  
en fer de m i prim a efp ofo, 
efcufarte p reten dí 
nuevos cu yd ad os ; y  aíTi.
V ieg . C la ro  e í l á , que no h abrá fido 
otra la  caufa que ha habido, 
porque ( aqui para los d o s ) 
ni me la d ixerais vos, 
n o ,  ni yo  ia  hubiera o íd o . vafe
L i f  B ien  ves quan n ecio  has citado.
Juan. H as tu a c a fo , por tu v id a , 
eítado mas en ten dida?
L i f  S i ,  pues he dífTünuIado 
tanta parte á mi cuydado.
Juan. Y o  no fé diflim alar 
á m i co ila  m i pefar, 
y haÜa que fepa dcfpues 
quien  ei em bozado es, 
no tne tengo d\i cafar.
L i f  C ie lo s , habrá fufrim iento 
para  tanta finrazon ? 
ío fp ech as cn mi opinion  ? 
en mi fee deslucim iento ? 
quando mi hon or fiem pre atento 
á fu van idad  ha fido 
r ifco  del M a r  com batido, 
roble del vien m  azotad o, 
donde u n o , y o iro  cuydado 
fe quedaron con cl ruido:
D igaJo a q u e l , que filiada, 
p o r a g u a , y  viento m ovida, 
de lagrim as com batid a, 
de fufpiros aíTaltada, 
en vano fo lic itad a  
la adm iró fin titub ear, 
que al te m e r, y al fufp irar 
no la h ic iero n  m ovim ien to , 
ni las rafagas del viento, 
ni l^s ondas de la  M ar.
Beaí. S e n t ir ,  fc ñ o r a , es error, 
las cofas con tanto eftrem o.
^ i f  A  n adie m a s , que á m i , tem o.
Beat. E ntra en elle  tocad or 
á a d e re za rte , que es m ejor, 
que y a  de ir  á M ifl’a es hora.
í-jj- P o co  gü ilo  tengo ahora 
de to c a rm e ; aíT» me iré;
dam e tu e l m anto ,  porque 
no he de ir  tarde afsi. Beat. S eñ ora , 
e l m anto e ílá  a q u i , que yo 
lim p iá n d o le  ah ora  eítaba.
L i f  P o n le  ,  y ponte e l tu y o  , a ca b a, 
y llam a  á O tañ ez. Q u ien  vió  
m as pefares ? E n  m i h a lló  
en trada in d ic io  tan  grave ! 
m as ay  ,  que no hay quien  fe a lab e 
de que fe lib ró  á  eíla  ofenfa, 
donde es v ic io  que fe pienfa 
m as , que v irtu d  que fe fabe.
H om bre en m i cafa  e fcon d ido , 
q ue pudo dar ta l cu yd ad o ?
Tiene puejlo el manto yjientafe en unflj?-
, l i a ,  quedafe fufpenfa , y  fale
V/ D on Cefar.
^Cef. O cafio n  de h a b la r no he h a lla d o  
á  B ea triz  ; pero  h a n o  ha fido 
no fer de n ad ie  fen tido, 
y  b u elvo  ( a y  D io s  ! ) porque no 
á  C e l i a ,  que aqui. quedó 
d c fm a y a d a , h a lle n  aqui: 
to d a vía  eílás aíTi,
m i b ien  ? L i f  Q u ien  me h abla  afsi I
C e f  Y o . L if .  P u es  t u ,  D o n  C e fa r  ?
C e f  Q u é  a z a r !
LíJ’. E n m i c a fa  ? Cef. Q u e  te m o r !
L i f  T u  en m i q u arto  ? C e f  Q u é r ig o r !
L íj ‘. R efpon de. CcJ'. N o  a cie rto  á  h a b la r, 
porque elado. L if .  Q u é pefar !
C e f  E l lab io . L i f  Q u é  finrazon !
C e f  E nm udece. L if. Q u é  tra ic ió n  !
C e f  Y  al verte . L if .  Q u é  a tre v im ie n to !
C ej' L e  fa lta  a lie n to  a l a lien to , 
y razó n  á la  razón.
L if.  C om o , d i , e l ro ílro  en cu bierto  
tu v iíle  ( ay  C ic lo s  ! )  tuviíte  
quando la  vida  me d iíle , 
y  no ahora que m e has m uerto ? 
e r ra d a s , C e fa r ,  ad vierto  
tus a c c io n e s , por indicios 
de trocados exercicio s; 
pues hacen  tu  v o z ,  tus lab ios 
ca ra  á ca ra  lo s  agravios, 
p e ro  no lo s  beneficios.
S i quando mas me adoraíte, 
de m i m as dexado fu ifle ; 
fi del todo me perdifle, 
quando á m i herm ano m ataíle: 
b aile  y a ,  D on  C e fa r ,  baftc
D  i  la
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porfía , que efta fue B ea t. P cn d cn cia  hay en el p o rta l,
tu  cñ rella  , y a  me café , 
y a  no te queda efperan za; 
fi no vienes por ven gan za, 
d i , po r qué vien es ? por qué ? 
H a b le  tu tem eridad.
C«[. C o m o  la  he de refponder ? 
pues quando yo  q uiera  hacer 
v irtu d  la  neceffidad, 
echando à fu  vo lu n ta d  
la  c u lp a , para  m overla;
C e lia  ,  pues no lleg o  à verla, 
cob rad a  a l d e fm a y o , eftá, 
fin duda , oyén dom e ya;
Ò qué tiran a  es m i eftrclla  !
Lij'. Q u é dices ? Cef. S i y o  fupiera  
d ecir à lo  que he ven id o, 
m i d ifcurfo  en m u d ecido, 
qué b uen  reto rico  fu era  ! 
fo lam en te confiderà, 
pues que yo  m ifm o lo  ign oro, 
pues no lo  d igo , y lo  llo ro ,
^ u e  v e n d ié  en m al tan fevero,
Ò à v iv ir  con  lo  que q u iero ,
Ò á m orir co n  lo  que adoro.
S i eftá en efta cafa  el bien  
que y o  a d o r é ,  y y o  perdí.
L if .  C e fa r , no me hables aífi, 
que y a  no es ju f t o ,  n i es bien; 
cobarde la  v o z  deten, 
y  dim e fi anoche fu ífte  
e l que à efta cafa  venirte 
à darm e la m uerte. C e f  N o.
XíJ*. P u es dete dos vidas yo , 
p o r una que tu m e diítc:
V tíic  y a  de a q u i , porque 
fi mi padre ,  ó fi m i prim o, 
à quien  com o efp ofo  eftim oj 
ya  uno , ò y a  otro te v é ,
y  en las v o c e s , y e l rum or 
es. L i f  Q uien  ?
Beat. D on  Juan mi feñor,
con un hom bre que ha en contrado 
en la calle. C e f  M i cu yd ad o apart. 
fiempre viene á fer m ayor.
Lij'. A y  de mi ! fi vé fa lir  
apart. de aqui á D on  C e fa r  D o n  Juan , 
á evidencias paíTarán 
fus fo fp ech as: pues d ecir 
que él fe ha a trev id o  á venir, 
fin m i , á eftar aqui conm igo, 
haciendo á mi honor teftigo, 
otra fofpccha es cru e l, '
pues no fe vin iera é l 
en cafa  de fu enem igo, 
á no tener ocafion  ‘
m a y o r, que á cfto le obligara.
C e f  D exam e faliri L ij'. R e p a ra  | 
que eftoy en gran confufion, 
m i opinion  p o r mi op in ion  
o y  aven turar intento, 
lléva le  tu á tu apofento.
C e f  M as feguro aqui eftaré, 
dexam e aqui. L i f  P ara  qué ? 
que eílo  es p u b lico  á mi inten to. ¡ 
Cef. S i le  defcubro el fecreto , ot 
no fé defpues lo  que hará .!
pnr librarfe ; y  pues eftá ^
libre C e lia  deñe ap rie to , !
callarle  q u ie ro , en efe¿to.
B e jt.  Y a  fube por la  c fca lcra  i
D on  Juan , con  otros. |
Lij'. Q üé efpera ¡
tu vida ? efcondete , pues, ¡
por mi h o n o r , hafta defpues. ¡ 
CcJ.^  S olo  por tu honor lo  hiciera. [ 
Vafe con Beatriz Don C ejar, ^ falen  OnI
e s  f u e r z a  q u e  y o  le» d é  y  y  Cajlaño, que traen agarrado di
fa t is fa c io n . C ef. Q u e e f t o  h a y a  l a p . l  : MoCquito , y D . Juan.
' j A / y J w ^ n -  T r a c d U  l o s  d o s  de.fTa f u e r t e ,p a r a d , d efd ich a s , á raya
L i f  V e te  am es que á verte  lleguen.
CíJ- Q u ien  creerá  que ya  me rueguen 
que me vaya , y  no me v a y a  ? 
pues no he  ^ de d cxar en  ta l apart. 
peligro  á C elia , 
y  Sale B eatriz alborotada.
B eat. A y  .feñora, 
efto tenem os ah ora?
Lij*. Q ué hay , B e a t r i i ,  es otr© m al ?
harta que en efte apofento 
diga, donde eftá fu amo. 
r lo j «i- Scarne teftigo e l C ic lo  
de que fe han hecho ju rtic ia j 
Iin v a r a , y fin m andam iento, 
com o me pueden prender 
vusíTjs m ercedes ?
L i f  Q u é es efto ?
M ofq. JÀÌS A lg u a c ile s , feñ ora.
p o f
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diasporfían , á lo  que en tien do, 
p'or no d ecir que hacen punta, 
p u es á ertocadas me hán m uerto, 
en traerm e aqui , fin faber
apart.
por que.
L íj ’. A y  de mi ! y a  forpecho 
la  c a u fa : aq u ede es criad o  
de C e fa r ,  quando aqui denir» 
e n tr ó , fe quedó en la  ca lle , 
adonde le conocieron.
Juan. Y o  te diré lo  qae ha fido: 
e íle  hom bre que traem os 
es de D o n  C e fa r  criad®.
L i f  B ien d ifcu rrí y o  en lo  cierto.
Juan. PaíTaba por cñ a  calle  
m ira n d o , y recon ocien do 
eñ a  cafa  , y  es fin duda, 
que ellando aqui de fecreto 
C e fa r , y habiendo fabido 
que yo  le  bufeo refu eh o , 
em bia á  fabcr mi cafa  
para  m a ta rm e, y  yo  quiero 
que efte criad o  m e diga 
donde ©ñá fu amo.
LíJ^ . O y  m uero, apart.
íi ei lo  d ice. Juan. P orq u e yo 
m a d r u g i» , y m ate prim ero: 
m etile en efte portal, 
donde a m en a za s, y  ruegos 
íio han torcido fu lea ltad ; 
y  a í l l , po r fuer2a pretendo 
que me lo  diga ,  pues oy 
he de m atarle , lì luego 
no dice donde efiá  C efar.
M ofq. Y o  lo  d iserà  b ien  prefto 
fi no me hubieran traído 
donde é l mifm o me cftá oyendo.
Juan. D on d e eftá tu am o ? dilo.
M ofq. S i diré- L if .  V a lg am e el C ie lo !  
oy  acab ará  m i vida, 
fi d ice que eftá aqu i dentro.
M ofq. N o  eflá m uy Jexos de aqui, 
y es verdad. L if.  A y  de m i ! apart
Juan. E a , p rcfío j
d i lo , pues. M ofq. E n  P ortu gal
S'*ntrctenido le dexo n v é r  unos folijones, ue le  dan m ucho contento.
Si yo  fe que cftá en M acírid, 
y  que ha venido en cubierto
apart.
tres  h a , que fe apeó 
en una pofada , y luego 
fé  que C e lia  eftá con é!, 
com o fo lic ita s  ,  n ecio , 
en cu b rirlo  ?
M ofq. P ues hay mas
de que me dén un torm ento? 
Q u ien  querrá  h acerfe  verdugo, 
y a  que io  dem ás fe han h ech o , 
fin mas títu los?
Juan. Y o  fé
lo  que fe ha de h a cer en efto; 
p a lab ra  á  F é lix  he dado, 
que en p u b lico  , n i en fecreto 
no haré d iligen cia  a lgun a, 
fin darle cuen ta prim ero, 
com o mas intereíTado 
_cn la  ven gan za que emprendo^ 
y a ífi, me im porta avifarle  
de que á efte cria d o  tengo 
en m i p o d e r ; y entretanto 
que aqui con D o n  F é lix  b u elvo , 
que en ua coch e ferá fá cil, 
quedará en efte apofen to , 
ó r e tr e te , que a i fin es 
mas recogido ,  y  fecreto , 
pues que fo lo  tien e palTb 
á mi quarto ; y  a lfi, c ierro , 
porque hafta h ablar á m i am igí;, 
íL ^ n n ce apurar no puedo.
L i f  Q u iera  el C ie lo  que fe v a y a , 
porque pued.i en efte tiem po a^. 
ech ar á C e fa r  de cafa:
D o n  Juan , en todo obedezeo.
Juan. D ex a d le  fo lo  los dos, 
y  á que nadie fa lg a  atentos, 
n o os quitéis de efte p o rta l.
Cajt. E n  é l ,  fe ñ o r , eftarétnoe, 
p ara  que ninguno entre, 
ni el vergante falga,
M ofq. Q uedo,
que prender pueden uftedes, 
mas no h ablar m a l , C avalieros.
Juan. Q u e fi la  verdad n o  dices, 
m orirás ; foJo te dexo 
á que picnfes lo  tnejor, 
a co n ffj.jto  á ti m efm o, 
ó  el fecrcto  defcub rir, 
ó ' dar Ja vida á eíle acero.
VanfQ tod os , cct'r.indo puerta.
Mofrj,
E l Efcondido
M ofg. D a r á  efte a-cero id  vtüa, 
ó d efcu b rir  e l l'ecrc^o, 
y a cu íit'tjicc  contigo: 
aqu cftc  e s , \ ive u  Jos C ilio s ,  
u a  lu tK c ¡nuv anrctj^iu; 
pero  q\;¿ d u d o , ai ictiio ,
Il l.i cá rce l donde e íloy, 
es  la fnü'in.i que le  d icro a  
á mi a.iio lus deúiichas ? 
y que c l lo  f.j¡je ya , es c ic r io j 
P ü “S erp'or.uv.io tü .i íá
' d ih g c t.e u  que d-:xo 
hecha :v ir i aveiiíurarfe 
á  l'aH r, il.irñ jrie ^Jalcro: 
h a  de ia e ic .ile r a t  bicti 
pueJos fa iir  lii» recelo, 
q a e  yo fo io  e ílo y  a q a i, 
porque iio es lu d ie  m i miedo.
Sale C e íh  tapada por h  puerta de la 
ej'c.ncra.
'el. F u e r z a  es a ü r ir , porque no 
dé m as golpes elle n ecio , 
y  porque razón  inc falta.
M ofq. S e ñ o r , pues qué ha fido eílo? 
has hurlado otro  vellid o  
para fa iir  encubierto 
com o yo ? has h ech o m uy bien, 
que v iv e  a q u in jn  feñ or vie jo , 
que anda fjc a n d o  m ugeres 
con  grandifll.no refpeto; 
n i una m ano me tom ó: 
pero  las burlas dexém os, 
has fabido lo  que pilTa < 
h a b la , v iv e  D io s , qué es e fto  ?
Cel- A y  de mi !
M o f q -  L a  vo z t.im bicn
has hurtado , á lo  chis en tien do, 
con  el ve llid o  ; h.is ell.ulo 
a ca fo  en m uda ello tiem po ? 
p o rq u e yo te dexe b jx o , 
y  t ip ie ,  fe ñ o r , te c:u 'u cairo:
M a s  quan to va que L ifard a 
agrad ecid a  4 aquel ticm pi) 
que la  q uifiííc  , le h.i dado.
C ei. C a l la ,  que aquefio vne h.i m uerto.
Aíofg. Santo Ü io s , m uger es efta l 
y o  tiul veces he o íd o  un cuento 
de una M o n ja  , á quien  fa lió  
una e fc u p id u ra , haciendo 
u au  fu e r z a , y que de M o n ja
t ^  i I
y y  u  Tapada, f  ^
quedó M o n jo  en un tn o m e a fo r"^  
pero de un galan  hacerfe 
una d¿m a , no me acuerdo 
haberlo  vifto en m i vida.
C el. C a lla  , íiiio q u ie r e s , n ecio , 
que te  dé njtferte m i rabia.
M o fq. C e lia  ? Cel. Si.
M ofq Pues qué es aquefto ?
JJel. b s  haber ven ido á ver,
de mi h o n o r , y v id a  a l r ie fgo , 
la m ayor tra ic ió n  de un hom bre; 
harto alTi te lo  en carezco .
C e la r ,  á quien vine á dar 
ia  v id a ,  en pago me ha m uerto, 
que fabiendo que yo  eftaba 
cn tan rigurofo aprieto , 
me dcxo , por declararfe 
con L ifa r d a , donde ( ay C ie lo s  ! )  
le  o í d e c ir , que era lu am or 
c l que ie  traxo á efte puefto: 
fa iir  quife , quando oí 
las gentes que te traxeron ,
I y  diífimulé . i  pefar 
I de mi .tenor , y  de mis zelos,
I halla  que tu me Ilam afte.
Mofq. £ mi amo ? 
i^Cel. fíftará á efte tiem po 
dando quexas á L ifard a.
M ofq. D e  qué ?
Cel. D e  fu cafacniento: 
mas porque no fe d ilaten  
l®s inconvenientes nueílros, 
he de decir la  verdad 
á v o c e s , porque co n  eílo , 
defengañado D on  Juan 
de fus bien fundados zelos, 
y aíTegurada L ifa rd a , 
los mire C e fa r  mas prefto.
M ojq. A h o ra  de ze lo s te acuerdas, 
tu de am or? quando tenem os 
mas cofas á que acu d ir, 
que agentes con m uchos pleytos. 
Cel. Pues diine tu , com o fue 
cl venir m aqui ?
Mofq- E ncubierto
ía ii de a q u i , á D o n  R o d rig o , 
de C e fa r  am igo , y deudo, 
a v ifc  de io d o  cl cafo , 
p o rq u e vinieffe refu eito  
á f a r d a r l e  las e fp a ld a s  ^
efta noche ; é l  p ara  h a ce rlo , 
me d ixo  , qüc le  enfeñalTe 
la cafa  en que e fta b a , pero 
que no paíTaíTemos ju n io s  
por ella  los dos ; con  efto 
venim os por las dos ceraS) 
y yo  q uedem ela vien do,
¡ porque e l reparara en e lla ; 
pafsó adelante : á efte tiem po 
D on  Ju an  ven ia  á fu cafa, 
conocióm e ,  y m uy fob ervio  
en fu  p o rta l me m etió , 
negar q \jife , y  en efecto , 
é l , y  todos fus criados 
á efta p a n e  me traxeron , 
donde penfé que é l eftaba 
to d a v ía , y  donde al ju e g o  
defta e fca le ra  he ju g a d o , 
m ete ruin , y faca  bueno.
Ceh y  qué hem os de h a ce r  ah ora  
los dos aqu i i 
M ofq. Q u é fé de eíTo.
I m ucho me pefa de verte  
en tan  rigu ro fo  a p rie to , 
p ero  no puedo llo ra r.
. Aofq. Y  y o , p ica ra  , lo  creo , 
porque y o  foy  un p o b rete , 
á quien  de laftim a un tiem po 
quilifte. B eot. A  elTo refpo n d iera, 
pero no m e to ca  h acerlo  
á q u ien  en cerrado garla .
',e¡. C erró  e l paíTo á m i rem ed io,
I lle v a rfe  D o n  Ju an  la  lla v e ,
I y a b rió le  á  m i fentim iento. 
p eo t. E n c o m ié n d a te ,  M o fq u ito , 
á D i o s , que D o n  Ju an  h a  b uelto  
con  aqu el am igo 
que le  bufcó anocl¿/X Jeí. C ie lo f ,
Ue/. A n tes que m i herm ano venga, 
llam ar à efta  puerta q uiero , 
y  defcubrirm e á L ifa rd a  
de una v e z , porque D o u  D iego  
en cafa  no eftá à eftas horas, 
q ue L ifa rd a  ,  p o r lo  m enos, 
es m uger n o b le , y ferá
* piadofa.
i M ofq. Y  es lo  m as cierto .
; Llama Celia á la puerta , y  refponde 
I B eatriz,
i^ ca t. M o fq u ito  , no puedo abrirte, 
fabe D io s  fi lo  defeo, 
porque fe lle v ó  D o n  Juan 
' la  lla v e  ; mas lo  que puedo 
i  aíTegurarte, e s ,  que C efa r, 
que ahora eftá en m i apofento 
con m i am a h a b la n d o , no q uiere 
ir fe ,  dexandote dentro.
^ o fq .  E fta  es B e a tr iz ,  la  cria d a  .
L ifard a.
^ « n S ía d a  , C ie lo s, 
he de e fc u c h a r , y he de vér, 
que no fea otro  torm ento !
^ o fq . M ir a  íi puedes abrirm e,
■ que eftoy con  piedra  , fo fp ech o,
‘ pues es ei abrirm e cura.
Y a  te h e  d ich o  que no puedoj
=«t
m i herm ano es.
M ofq. A q u i , feñ ora, 
lo  m ejor es efcondernos; 
v iv am o s un rato  mas, 
m ientras bufcan  el fecreto .
Cel. D ices bien  : m as ay  de m i ! 
que tropezan do ,  y  cayen d o 
voy. M ofq. C erraré y o  la  tram pa; 
pues que no llegas á  tiem po.
C el. H om bre ru in  , en fin.
Cae Celia  , entrafe M ofquito  , dtxando* 
la fuera  ,  y  falen D on Juan, 
y D on F é lix .
^Juan. A q u i,
com o os he d ic h o , le  tengo 
encerrado. F el,  P u es cerrad  
la  puerta ahora por dedentro, 
y quedém onos con é l 
fo J o s, que v iv en  lo s  C ie lo s, 
que ha de d e c ir  de fu am o, 
ó  hem os de dexarle m uerto.
Juan. Y a  veis el riefgo en q u e e fta ís , 
h id a lg o : pero qué es e fto ?  
donde un cria d o  dcxé, 
tapad a una dam a en cu en tro ?
F e l.  N o  me d ix ifte is , que eftaba 
c trra d o  en  un apofen to  
el criad o  , y  que no habia 
por donde fa h r? /u íjn . Y  es cierto .
F el. N o  m u c h o , pues é l fe ha ido, 
y una dam a es la que vem os.
Juftn. V iv e  el C i c l o , que la  lla v e  
lle v é  conm igo. F el. A p u rem os 
de una vez  e l d^fengaño.
D on
E l Efcondido U  Tapada,
D on  F é lix  Je queda junto à ía fuerta  ,  y  llega D on Juan 
á hablar à Celia.
Juan. Señ ora , aunque es el refpeto 
alm a de un n oble , ta l vez  
rom pe á las leyes e l fuero 
la  necelTidad. C el. A y  t r i í le !  apárt.
Juan. O y  es fu erza  conoceros, 
faber com o eíla is aqui, 
con  qué f in , ò con  qué intento, 
que me co íla is  dos pefares 
y a  , fi fois la que fofpecho, 
y  he de faber de un criad o  
que aqui quedó , qué fe ha hecho, 
com o fe fu e ,  y vos entraíleis: 
defcubrios , ò grofero 
m e haréis fer con vos. Cel. H uir 
y a  no puedo : deteneos, 
feñ or D on  Juan , y  advertid , 
que me debeis m as rcfpeto 
p o r quien  fois ,  y  por quien foy.
Juan. N i  os co a o 2 co  , n i os entiendo: 
q u ien  fo is ?  com o eftais aq u i?  
donde e l cria d o  ? qué es efto ?
Ce/. T re s  cofas m e preguntáis, 
y  à dos he de refponderos:
Y o  he ven ido à bufcaros,
D o n  J u a n , porque me im porta m ucho hablaros; 
entrando en e lla  cafa  , v i que habia 
en efte q u arto  un hom bre , y  dél ía lia : 
p refu m itn d o  que fuera algún criado 
vueftro  , le  pregunté por vos ; turbado 
m e d ixo e l ta l : aqui vendrá al m om ento; 
fi le habéis de e fp c r a r , à efte apofento 
en trad  ; dexóm e en e l , y por defuera 
b o lv ió  á cerrar la  puerta ; de manera, 
que la  lla v e  que é l tu v o  , acafo ha fido 
cau fa  de q u ed ar yo , y  habftrfe é l ido; 
con  que refpuefta he dado 
a l com o eflo y  a q u i , y  é l ha faltado: 
quien  foy  , y à lo  que vengo, 
n o  lo  puedo decir. Juan. P ues de eflb tengo 
m as defeo , y  es tanto,
que no he de ir  à bufcarle , aunque he fabido, 
que de cafa  no puede haber fa lido; 
y  a flí , q u itad  e l m anto
del roftro. CeU V é d ,  D on  Juan. Juan. Q u itad  e l velo.
Defcubrefe.
Cel. L o  que h a c é is , que fo y  yo. Juan. V algam e el C ie lo  I 
Cel. P a ra  h acero s oy  dueño
de m i h on or os bufqué ; de aquefte empeño
<n.. D e Don Pedro Calderón de U  Barca,
m e fa ca d  , que y a  v e is , que fi he venido 
a q u í f fo lo  -en confian za vu e ilra  ha fido, 
n ad a  deciro s q uiero ,
m i herm ano es ,  m uger y o  ,  y  vos C a v a lie re .
- , , Juan. C ie lo s  , cn  qué m e m ir o i
!  F e l .  N u ev o  fem blante ya  en D o n  Ju an  adm iro;
/p ! í  . . . .
■
quien  Cerá eíla  em bozada, 
y  q u e le  aflbm bra ta p a d a , y  deílapada ?
■ Juan. Q u é debo y o  h acer a q u i 
en tan f ie r a ,  en  tan  tiraqa 
ocafion  com o m e vi ?
C e lia  , de F é l ix  herm ana, 
v ie n e  á  v a le r íe  de m i;
F é l i x ,  b u fcan d o á un  tra yd o r, 
p a ra  a len tar con  v a lo r  
fu v e n g a n z a , y  m i ven gan za, 
pufo  en m i la  confian za 
de fu v id a , y  de fu  honor.
0part>
F e l  G rande confufion  ha fido 
la  que oy en vo s ha in fu ad id o  
elTa dama.
Juan. S i lo  es,
y tan grande ,  que defpues 
de haberla vos preven ido, 
la  íiabeis de h a lla r  , os prom eto , 
m ayor , que ia  im aginais, 
pí^rque no cab e en concep to 
hum ano lo  que m iráis, 
que folo  cab e en fu efedlo.
F el.  P ueda y o , D o n  Ju.in , tener 
parte en ta l p e n a , por vér 
fi cn ella  os puedo fervir.
Juan. N i yo  os lo  puedo d ecir, 
ni vos lo  podéis faber.
F el. N o  foy vueftro am igo ?
Juan. Si.
■P'el. Y  no fo y  noble ?
Juan. T am bién .
Fe/. P ues fiaos , D o n  Ju an  , de ni¿.
Cel. D o n ju á n ,  m irad que no es bien 
que yo. aparte á é l
D entro Don Diego.
A b r id , D o n j u á n ,  aqui,
Efte es D o n  D ieg o .
A b r id , pues.
Juan. F u e r z a  es preguntar quien  es
1 ®fta dam a ; y  fi la  m ira
j I-ifarda , hará fu m entira
l verdad ; con  efto defpues,
líj
fi fa tísfa cerla  q u iero  
j:o n  d e c ir  quien  e s ;  ( o y  m u eío , 
que eftá fu  herm ano d e la n te )  
feré ,  por fe r  buen am ante, 
ahora  m al C av aliero .
Y  aíTi,  n adie la  ha de vér:
D o n  F é l i x ,  efta m uger 
he de en cu brir de L ifa rd a , 
que efte apofen to  la  gu ard a  
à n adie deis à entender: 
entraos , m i feñ ora ,  a i.
C el. D u ela fe  el C ie lo  de m i.
Entrafe Celia.
F e l.  Q u eréis que entre á  eftarm e y o  
con  e lla  ?
Juan. N o  , po r D i o s , n o ,
D o n  F é lix .
C'^Dieg. N o  ab rís  a q u i ?
Juan. Y a  eftá abierto .
Sale D on  D ie g o , y  Criados, 
L ^ ie g .  Q ué es aquefto
D o n  Ju an  ? qué ,  tod a  v ia  andas 
llen o  de lo co s d ifcurfos ? 
de im aginaciones v a r ía s?  
donde eftá aquefte cria d o  ?
Juan. S e ñ o r ,  quando le  b ufcaba 
a q u i , fe habia y a  fa lid o  
con  alguna lla v e  fa ifa.
D ieg. T u  te  d ifcu lp as con  cfl*o, 
p o r no em peñarm e á m i en n ada; 
y  haces m a l ,  porque de nadie
E pue
E l  Efcondido ¡ y  U  TApada,
puedes fiarte con  tanta L i f  A y  C ie lo s !
fa tis fa c io n : perdonad,
h ayaC a v a l le r o , que aunque 
d e  fiarfe de vo s D o n  Juan> 
puedo con  ta l confian za 
hablar.
F e l.  P o d cis  con  razón , 
y  n adie verdad tan c lara  
negará ; pero  e l bufcarm e 
D o n  J u a n , es por otras caufas, 
que à  m i en h a lla r  á D o n  C e fa r  
tam bién  o y ,  fe ñ o r , me a lcan zan .
D ieg . P u es d e c id ,  qué habéis fab id o  
los d o s , que y a  es efcufada 
d ilig en cia  aqui encubrirm e 
e l  criado,
Juan. S i m í palab ra
te  d o y  de que quan do entré 
à  b u fc a r le , a q u i no eftaba.
D ieg . C o m o , fi aqueíTos criados 
n un ca de la  puerta fa ltan , 
pudo fa lir  ? Id  à vér 
fi fe o c u lta  dentro en cafa , 
p o r cíTa p u e r ta , y nofotros 
p o r eíTotra.
Vanfe íor Criadps.
F e l.  T e n te . Juan. A gu ard a.
Salen Lifarda  , y Beatriz»
_ i f  E n  f in , no pudo fa lir  ?
Beat. N o  feñ ora , porque eftaban 
lo s  criados à la  puerta 
con  m il p re v e n cio n e s , y  arm as.
L i f  O  perm ita la  fortun a 
que b ien  defte em peño falga: 
fi afli tem e una inocente, 
com o teme una cu lp a d a ?
T)ieg. V iv e  D io s , que he de fer yo 
aqui el prim ero que h aga 
d iligen cias de faber.
Juan. Q u ien  d ice  que no la s  hagas ? 
mas y a  efte q u arto  eftá vifto, 
m irem os toda la cafa.
L i f  M ira r  la cafa  ? ay  de m i l 
fin duda , à faber a lca n za  
Aparte. 
a lg o , apurem os e l cafo: 
fe ñ o r , tu das voces tantas ?
D ieg . A  qué has venido tu  aqui ?
L i f  A  vér qué es efto en que andas
D ieg. E a  bufca de u a  hom bre.
apart
D ieg . Y  efte apofento me guardan 
mas que to d o s, y he de verle.
Juan. N o  has de entrar aqui.
F e l.  R epara,
qaea-Dieg. L os dos me lo  eftorvais, 
p o r conl'eguir la venganza 
fin m i ; a p a rta o s , por D io s; 
qué refiftcncia tan van a !
Q uien  eftá aqui ?
, Sale Celia.
/ ^ e i  U na muger
in f e l iz ,  y  defdichada: 
a q u í , C ielu s foberanos, 
echó ei refto m i defgracia.
F el. M urien do eftoy , por faber 
quien  es aquefta tapada.
D ieg . P o r  cierto  , feñ or D o n  Juan, 
que no os m erece m i cafa  
tan  poco r e fp e to , com o ^  , 
guardais en e lla  á  L ifa rd a: 
una m ugercilla  dentro ,  ^T jtAO/  
de fu q u a r to , en horam ala, i ‘
harto  M ad rid  no teneis ?
Juan. Y o  m uger ? fe ñ o r , repara
L if .  M ir a , D on  Juan  , fi fue tod o  r  
quanto dixe verdad c ia ra  ? 
tu no has v i f t o , por lo  m enos,
( en vano fe a lien ta  e l alm a )
Aporte. 
al E fcon dido que dices, 
y yo  he vifto  U  T a p a d a.
Juan. N i hablar p u e d o , ni callar.
L i f  Señora , el em bozo bafta, 
que he de fabcr q uien  m e hace 
efte p efar en mi cafa.
Juan. Pues no lo  perdam os to d o ; 
te n te , que no has de m irarla.
L i f  T u  la  defiendes ?
Juan. £ s fuerza.
Cel. A y  m uger mas defgraciada l
• Dentro Cajiaño.
T o m a  effa p u e rta , porque 
por ella  , O tañ ez ,  no falga.
Dentro Don Cefar.
} iC e f.  S i faldré. 
t '  r,.n.Juan. Q u é ruido es efte 
en e l quarto de L ifa rd a  ? 
^ ie g .  C o n  un em peño fe  o lv id a  
G iro ,  fegu a  los que andan.
Sale
Sale Otañez.
Otañ. Señ or , e l hom bre que bufcas 
h a lla m o s; íacó  la  cfpada, 
para h acer paíTo con e lla  
por donde á la  calle  falga.
Sale D on  C ejitf cubierto el rojlro con la 
capa f y  la efpada defnuda.
'D i e g .  D im e es aquefte , D o n  Juan , 
e l criad o  que bufcabas ?
Juan. N o  fe ñ o r , o tro  hom bre es efte, 
bien el t a l le ,  e l b rio  ,  las galas 
dan á en ten d er, que no es el 
que encerrado quedó en cafa .
Cel. E fte es D on  C e f a r : feñor, 
m i vida , y  la  tu ya  am para.
B ieg . H o m b re , que de tanto honor 
la  reputación  agravias, 
quien  eres i 
Cef- U n  hom bre foy.
D ieg . Q u ita  del ro ílro  la  capa.
CeJ. N o  p u e d o , p oraue en cubierto, 
lin  que %le veas la s a r a ,  
me h a s ’xle dar la  m uerte aqui, 
en la  defenfa b izarra  
defta m uger 5 e lla  y o  
I habernos de aqi^c^a pafa 
j de fa lir  , fi con  m i muerte-
b mis intentos no fe  atajan. ieg. Q u é m u ger?
\CeJ. E fta  m uger, 
i que yo  no d igo L ifa rd a, 
n i la  co n o zco  , n i fé 
quien e s : y fi cfto no b afta 
j para que fcgura quede,
^ h a b r é  de llevarm e ¿en tra m b a s. 
p « g .  H om bre , dem onio , 6 q uien  eres, 
aunque e|i a lgo  fatisfagas 
efta fofpécha , convien e, 
para que quede afrentada, 
e l que fepam os quien eres, 
ef. A q u ella  es pretenfion van a 
por ahora. 
uan. T am b ién  lo  es 
q^e fea ta l tu arrogan cia , 
que pienfes que entre nofotros 
te has de lle v a r  effa dam a, 
que fepam os por qué, 
y com o en aquefta cafa  
®ftais t u ,  y  ella .
*/• No puedo 
Je '
d ecirlo . F ei. P u es  la s e fp a d ís  
harán b ocas en tu p ech o, 
por donde la  verd ad  falga.
D i^ a ra n  dentr*.
L if .  Q u é pifto la  es e fta , C ielos.? 
aun ios fuftüs no fe a cab an ?
Cef. E fta  es Ja feñ a que efpero.
J)ieg. N in gu n o a llá  fu era  fa lga j 
•deteneos C avalleros: 
h o m b re , y o  te d o y  palab ra 
de a m p a ra rte , y  de va lerte, 
fi de eftas dudas me facas.
C e f  D afm e eíTa p alab ra  ?
D ie s . Si.
.- o
Cef. D o n  C e fa r  f o y ; qué os efpanta ? 
D ieg. T u  difte m uerte á m i h ijo  ? 
F e l.  T u  me robafte á m i herm ana ? 
Juon. T u  en cafa  eftás de m i prim a ? 
Cef. S i ; pero  á ninguno agravia  
m i v a lo r ; fi á D o n  A lo n fo  
di m u e rte , fue cara  á ca ra j 
riñendo fol© con él: 
fi en cafa  eftoy de Lifarda^ 
e s , porque me dexó C e lia  
o cu lto  en aquefta fala: 
cfto de C e lia  d igo, 
es |)orque no im porta  nada, 
que cafado eftoy con  e lla , 
qucv^es efta m ifm a T a p a d a: 
y  fi tfta s  fatisfacion es 
para  tus quexas no baftan, 
y o  he de f a l i r , que y a  tengo 
quien  me gu arde las efpalda», 
que eíTa piftoJa es la  fefia 
de la  gen te que me aguarda.
Fel- Q u an d o no h ubiera n inguno, 
C e f a r , y o  fo lo  baftára, 
que fiendo m i herm ano y a , 
es o b ligación  hidalga.
Juan- Y o  fo y  , D o n  F é lix  , tu am igo, 
mas de D o n  D ie g o ,  m i efpada. 
Dieg- Y o  la  palab ra le  d i, 
y  he de cum plir m i palabra: 
m a l d e c id , donde eftuviftcis 
efcon d ido en efta c a fa  ?
Sale M ofquito de la efcalgra- 
E n b  y o  lo  he de d ecir,
-V aqui eftuvo.
D ieg . C o fa  eftraña !
Beat. H urtaftem e bu e l veftido?
Mofq.
L l  Efcondido, y
M ofg. Y  c l  a z a fa te , y  ias eaxas.
V ie g . C o n  cu yo  gran  ie fe n g a ñ o , 
aqui la-C o m ed ia .
JWojq. A g u ard a ,
que fa lta  c l d ecir ahora 
á  todos una palabra^ 
y  e s , porque n ada fe ign ore.
U  T á f d d ^ i  '
que í)o ii F é l i x ,  co 
la  parte de aquella  
que fue de tanta im^ 
á  pagar de fu dinero 
^ e d ó  l ib r e , con  que 
^ r  em peño c fc r i t a , 
E ^ o n d i d o  ,  t  l a  '
F I N.
Qán Licencia. B a r c e l o n a  í E n  la  I m p r e n t a  d e  C a r l o s  S a p e r a >
A n o  i j ó ó .
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